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Kinek lelkét nem indította meg ifjú korá­
ban a görögöknek Minotaurusról szóló regéje? 
A rege szerint a görög állam évenként kényte­
len volt meghatározott számban deli ifjakat, 
szelíd hajadonokat szállítani a krétai szörnye­
tegnek, mely megölte azokat. Csak Theseusnak 
merészsége, okossága, és előrelátása — Ariadne 
tanácsának és segélyének felhasználásával — 
mentette meg hazáját a súlyos véradótól. +)
Azt hiszem, ennek a regének is képletes ér­
telme van.
Korunknak is megvannak azok a szörnye­
tegei, melyek évről-évre az elhagyatottabh tár­
sadalmi osztályok tagjainak, különösen az el- 
züllé&nek kitett fiatalkorúaknak egészségét, be-
*) Ennek az ó-kor íróinál többféle változatban olvas­
ható mytho8nak legújabb összeállítását lásd Gruppe 
Griechische Mythologie und Religionsgeschichte I. 
(München 1906.) Handbuch der klassischen Altertum - 
Wissenschaft herausgegeben von Iwan v. Müller V. 
Bd. 2 Abth. 600-604. 1.
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4csületét, szabadságát, sokszor egész egyéniségét 
tönkreteszik.
A nyomor és a criminalitás csak kettő ezen 
szörnyetegek közül.
Különböző mértékben, de általában véve 
mindenütt pusztítanak azok és annyi derék 
ember igyekezete daczára teljes kiirtásuk a tá­
voli jövőtől se remélhető.
Van azonban a sötét képnek vigasztaló ol­
dala is.
A criminalitás fejlődésének mindegyik szaká­
ban változik és újabban határozottan kedvezőbb 
alakot ölt.
Mindenekelőtt változik a társadalom és a 
törvényhozás felfogása arra nézve, hogy mily 
cselekményeket kell büntetőjogi megtorlás alá 
vonni. Tehát már maga a büntetendő cselek­
mények tényálladékai, ismérvei, köre időről- 
időre átalakulnak. Természetesen lényegesen 
átalakul és pedig folytonosan emberiesebbé vá­
lik a büntetési rendszer is.
Ezenfelül a történelem mindegyik nagyobb 
korszakának, sőt ugyanazon a koron belül kü­
lönböző államoknak kriminalitása is jellegében 
lényegileg más. A bűnügyi statisztika kétség- 
nélkül bizonyítja például azt, hogy korunknak 
leggyakoribb büntetendő cselekményei : a lopá­
sok és több más, különösen ravaszságból (csalás) 
és hírvágyból elkövetett vagyon elleni vétség, 
továbbá a testi sértések, a rágalmazások és a
5becsületsértések. Sokkal enyhébbek és sokkal 
kevesebb egyéni csapást okoznak ezek, mint 
például a középkornak vagy az új-kor első 
századainak nagyszámú bűntettei, melyeket vad­
ság, vérengzési hajlam, kegyetlenkedés jellem­
zett.
Mi okozta a büntetendő cselekmények jelle­
gének ezt a szelidülését ? Mily tényezőkkel le­
hetne csökkenteni a büntetendő cselekmények­
nek jelenlegi számát? illetőleg közrehatni arra, 
hogy a jövőben a kriminalitás az egész társa­
dalomban minél kevesebb egyéni szerencsétlen­
séget és a sértetteknek minél kevesebb jogsé­
relmet és anyagi kárt okozzon?
Olyan kérdések ezek, melyek elsősorban nem 
is a jogászt érdeklik, hanem a törvényhozást, 
a kormányzatot, a társadalmi tudományok mun­
kását, különösen a sociálpolitikust, végeredmé­
nyében minden nemes érzésű embert.
I. A  b ü n te te n d ő  c se le k m é n y e k  k ó ro k ta n á n a k  
fe j lő d é se .
A mióta az emberek társas együttélésben él­
nek egymással, közülük egyesek mindig követ­
tek el olyan nagyobb mérvű jogsértéseket, me­
lyek másoknak jogait és az összesség jogrendjét 
csorbították.
A jelenkor törvényhozása jogsértő cselekmé­
6nyék közül egyeseket büntetendőknek nyilvánít 
és azok megtorlását állami feladatnak tekinti.
1. A büntetendő cselekményeket ép úgy, mint 
az embereknek többi akár jó, akár rossz tetteit 
évszázadokon át úgy fogták fel, mint az em­
beri akarat szabad nyilvánuldsának eredmé­
nyét. A közfelfogás az volt, hogy az emberek 
azért követnek el büntetendő cselekményeket, 
mert gonoszak és habár módjokban lett volna 
jól is cselekedni, mégis a rosszra határozták 
el magokat. Kapcsolatban a boszorkányokról 
és bűbájosokról szóló tannal (mely évszázado­
kon át elterjedt közhit volt), a legtöbben azt 
is hitték, hogy a gonosz szellem, a személye­
sített ördög vitt rá egyeseket a büntetendő cse­
lekmény elkövetésére. Jellemző, hogy még Tho- 
masius (1655—1728), a felvilágosodott hallei 
jogtanár is (a ki a XVIII. század elején egész 
Európában először kezdett nagyobb hatással 
küzdeni a boszorkányperek képtelenségei ellen), 
szintén hitte azt, hogy a bűntetteseket az ör­
dög csábítja a gonosz életmódra.
Az utolsó évszázadban azonban már a bün­
tető törvényhozás és a birói gyakorlat egyfor­
mán figyelembe vették azt, hogy a büntetendő 
cselekmény elkövetésére vezető elhatározás nem 
valamely korlátlan szabad akarat folyománya, 
hanem hogy arra az elhatározásra különböző 
indító okok, nagyon eltérő külső viszonyok és 
körülmények is hatnak. Viszont elfogadta a
7törvényhozás és törvénykezés azt is, hogy egyes 
tények, körülmények, érzések visszatartóztató 
hatást is gyakorolnak azokra, a kik a bünte­
tendő cselekményt később mégis elkövették. El­
mélet és törvényhozás egyformán leghatható- 
sabb ily visszatartóztató oknak tekintik a bün­
tetéssel való fenyegetést, illetőleg a büntetés 
végrehajtását.
A büntetendő cselekményekre vezető és azok­
tól visszatartóztató okok törvényhozási figye­
lembevételének kétségtelen bizonyítékai azok a 
rendelkezések, melyek az enyhítő és súlyosító 
körülményekről, valamint a különböző indító 
okból elkövetett büntetendő cselekményeknek 
különböző büntetéséről szólanak.
A sok bizonyíték közül, melyet e tárgyban 
hazai földről is felhozhatnék, csak kettőt em­
lítek.
Az 1843. évi magyar büntető törvényjavas­
latban (mely sajnos, sohasem vált törvénynyé,) 
Deák Ferencz és nagy nevű munkatársai, az 
enyhítő és súlyosító körülményeket oly alakban 
részletezik, a mely egészen kétségtelenné teszi, 
hogy az emberi lélek működését, az arra ható 
életviszonyokat és külső körülményeket mily 
bámulatosan ismerték.
Deák Perencznek első védő irata,*) melyet
*) Kónyi Manó Deák Ferencz beszédei I. köt. Má­
sodik kiadás (Budapest, 1903.) 1—7. 1.
8még 1829-ben, Zalavármegye törvényszéke előtt 
akkor «vasban állott» egyik rablógyilkos bűn­
perében készített, azt igyekszik kimutatni, hogy 
a szerencsétlen vádlottnak elzüllését és súlyos 
bűntetteit az okozta, hogy nagy szegénység­
ben, megfelelő erkölcsi nevelés nélkül növeke­
dett fel, később pedig nem saját hibájából, 
hanem csak szerencsétlenségére, gonosz kör­
nyezetbe, olyanok közé jutott, a kik többszörös 
rablásokra csábították. Mindezek a fejtegetések 
beleillenének akármelyik munkába, mely a je­
lenkori úgynevezett «franczia iskola» (1. alább 
III. 20—22. 1.) tanait a társadalmi környezet­
nek rontó befolyásáról ismerteti.
A múlt század elején írt némely büntetőjogi 
munkákban is találunk már oly részleteket, 
melyek szükségesnek jelzik, hogy a büntető- 
jogász az ember természetét, a büntetendő cse­
lekmények keletkezési okait, a társadalom hibás 
szervezetét tanulmányozza.
Ilyen munkák azonban csak kivételek. A hi­
vatásos büntetőjogászoknak túlnyomó nagy 
többsége a XIX. század utolsó két évtizedéig 
szakmáját csak mint jogi tudományt, egyedül a 
jogi vonatkozások szempontjából és dogmatikai 
fejtegetésekkel művelte és ha figyelembe vette 
is azt, hogy a büntetendő cselekmények elköve­
tésére egyes tényezők közrehathatnak, ezeket 
csak oly mellékkörülményeknek tekintette, me­
lyeket a bűntettes szabad akaratával mindig el­
9háríthatott volna. A külföldi, különösen a német 
jogirodalom munkásainak jelentékeny része ma 
is ezen az állásponton van és ennélfogva a 
büntetendő cselekmények okainak és tényezőinek 
vizsgálatát jelenleg is nagy mértékben elhanya­
golja.
2. A büntetőjog terén az utolsó három évti­
zedben az új tudományos irányoknak egész 
sorozata fejlődött ki.**)
Ez új irányok vezérférfiainak és a társa­
dalmi', valamint a természettudományok egyes 
kiváló művelőinek érdeme, hogy korunkban már 
több államban tudományosan, rendszeresen és 
nagy alapossággal kutatják a büntetendő cse­
lekmények okait és tényezőit. Vizsgálják azokat 
a társadalmi állapotokat, gazdasági és egyéb 
életviszonyokat, melyek (az általános emberi 
tulajdonságokon, az örök emberi gyarlóságon 
felül) kedvezőleg hatnak a büntetendő cselek­
mények elkövetésére vagy épen a bűnösség 
növekedését idézik elő.
Az újabb irányok egyik legnagyobb tehet­
ségű vezető férfia: van Hamel, amsterdami 
tanár, (a ki egyúttal a németalföldi radicalis 
pártok egyik vezére, e tudományos vizsgálódá­
sok összeségét az orvosi tudománytól kölcsön­
** L. részletesebben Lombroso és a bűnügyi embertan 
jelen állása ez. értekezésemet Budapesti Szemle CXXYII. 
kot. (1906.) 322—326. 1.
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zött műszóval a bűnösség kór oktanának, bűn­
ügyi aetiologid-nak nevezte el.
A hasonlat valóban találó. A büntetendő cse­
lekmények a társadalmi életnek ép úgy kóros 
jelenségei, a mint a betegségek az emberi tes­
téi. A ki a büntetendő cselekmények okait ku­
tatja, valóban ép úgy kóroktant művel, mint 
az orvosi tudománynak munkása, midőn a be­
tegségek okainak felderítésén fáradozik.
II. A  b ű n ü g y i k ó ro k ta n n a k  g y a k o r la t i j e le n ­
tő sé g e .
Évszázadok óta elfogadott és örökké igaz 
az a tétel, a mit a XVIII. századbeli nagy bün­
tetőjogi reformnak legközvetlenebb hatású elő- 
liarczosa : Beccaria is A bűntettekről és bün­
tetéseikről írt munkájában nyíltan kifejezett: 
«jobb a bűntetteket megelőzni, semmint bün­
tetni», vagy a mint az angolok mondják: 
«prevention is better, then cure».
A büntetendő cselekmények okainak tanul­
mányozása és ebből folyólag az a munkásság, 
melylyel a criminalitas tényezőinek hatását 
csökkenteni megkísérlik, egyáltalában nem el­
méleti vagy tisztán tudományos jellegű, hanem 
a legnagyobb gyakorlati fontosságúak közül 
való.
Ha a tudomány segélyével a társadalom a
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maga önkormányzati és jótékonysági tevékeny­
sége körében, valamint a törvényhozás és a 
közigazgatás felismerhették azokat a kóros élet­
viszonyokat és társadalmi bajokat, melyek bizo­
nyos korban vagy meghatározott államban a 
büntetendő cselekmények számát növelték ; ha 
ezen az alapon küzdhetnek hatásuk csökken­
tése czéljából, ha sikerül a társadalom tevé­
kenységével, vagy a törvényhozás új szabályai, 
illetőleg a közigazgatás megfelelő, okszerű intéz­
kedései útján megelőzni egyes büntetendő cse­
lekmények elkövetését, akkor ez bizonyára üd- 
vösebb az államra és a társadalomra egyaránt, 
mint a büntetőjog rendszerének legfényesebb 
jogásztechnikai kiépítése.
Ha azt, a ki más körülmények közt bünte­
tendő cselekményt követett volna el, megmen­
tik a tisztességes társadalomnak és megelőzik, 
hogy börtönbe jusson ; viszont pedig azt, a ki 
ellen a büntetendő cselekmény irányozva lenne, 
megóvják becsületének, egészségének, életének 
megtámadásától, akkor ez bizonyára sokkal 
óhajtandóbb és megbecsülendőbb eredmény, 
mint a legnagyobb gonddal keresztülvitt bün­
tetési rendszer végrehajtása.
A bűnügyi kóroktannak tehát végső eredmé­
nyében emberiességi czélja van: a büntetendő 
cselekmények számának csökkentése és ez ál­
tal az egész társadalom jogrendjének megvé­
dése, valamint a veszélyeztetett egyes emberek-
nek lehető megóvása; egyúttal pedig megmen­
tése azoknak az ezreknek is, a kik a bünte­
tendő cselekmény elkövetése esetén börtönbe 
vagy bitóra jutnának.
Ez a feladat azonban szerfelett bonyolódott. 
Annak, hogy egyesek magokat büntetendő 
cselekmények elkövetésére határozzák el. sok 
százféle oka lehet. A criminalitasnak, a mint 
ez valamely népnél vagy valamely országban 
jelentkezik, sokféle tényezője van.
Ha tanulmányozzuk is ezeket az okokat, még 
nagyon kétséges, vajon képesek vagyunk-e a 
büntetendő cselekmények tényezőinek valódi 
természetét és ható erejét a valósághoz híven 
megítélni? Ha pedig e részben tévedünk, se 
következtetésünknek, se a criminalitas csökken­
tése végett tett állami és társadalmi intézkedé­
seknek nincs értéke.
A büntetőjog tudományának ez az újabb 
ága, melyet különben is csak néhány évtized 
óta művelnek, még csak a kezdet kezdetén van.
III. A z  új b ü n te tő jo g i isk o lá k  e ltérő  á llá s­
p o n tja i a b ü n te ten d ő  c se le k m é n y e k  k ó ro k ta n a  
te k in te té b e n .
Az utolsó három évtizedben fellépett új bün­
tetőjogi iskolák munkásai egyrészt a természet- 
tudományi világnézetet és gondolkozási modot, 
különösen az orvosi tudományoknak némely
tételeit, másrészt a társadalmi tudományok ku­
tatási módszerét átvitték a büntetőjog terére is.
Közülök egyesek tanulmányozták a bűntette­
sek testi szervezetét, degeneráltságát és ennek 
okait. Jellemző külső testi ismérveket véltek 
rajtok megállapíthatni.*) Mások főleg a bűntet­
tesek lelki életét és azon elmekórtani tüneteket 
vizsgálták, melyeket a büntetendő cselekményre 
vezetőknek teki„^ttek. Különösen a francziák 
a társadalmi környezetet és az életviszonyokat 
s ezek sorában azokat a gazdasági viszonyokat 
kutatták, melyek közt a bűntettesek élnek. 
Egyes írók a bűntettesek nyelvére és szoká­
saikra is figyelmet fordítottak.
Ezzel kapcsolatban az új írók közül sokan 
a büntetendő cselekmények okait és tényezőit 
iparkodtak felderíteni és alapfelfogásuk külön­
bözősége szerint a criminalitas magyarázatában 
más és más — majd élettani, majd társadalmi — 
tényezőknek tulajdonítottak kizárólagos vagy 
legalább túlnyomó súlyt.
Nevezetesen az eltérő véleményekhez képest 
a büntetendő cselekmények kóroktanának iro­
dalmában a következő felfogásokat lehet meg­
különböztetni :
A) Az embertani iskola álláspontja az, hogy
*) Lombrosonak leghűbb németországi követője, 





a büntetendő cselekmények előidézésében élet­
tani okok és pedig a bűntettesek boncztani, 
testi, psycho-physiologiai vagy elmekórtani sa­
játságai játszanak legnyomatékosabb, legdön­
tőbb szerepet.
Ennek az alapfelfogásnak az irodalomban 
ismét következő változatai jelentkeznek:
1. Lombroso (könyvének első kiadása sze­
rint), valamint azon követői, kik tanának leg­
régibb alakját birálat nélkül (a mi pedig any- 
nyira szükséges lett volna) elfogadták, azt vi­
tatják, hogy a bűntetteseknek egy része, a 
Lombroso által úgynevezett «született bűntet­
tesek» (delinquenti nati, vagyis azok, a kik a 
bűntettes typusnak testi ismérveit tüntetik fel. 
azért követtek el büntetendő cselekményt, mert 
bűntettesnek születtek. Ezek az írók tehát a 
büntetendő cselekmények főokát a bűntettesek 
testi szervezetében vélik találhatni és azt állít­
ják, hogy a büntetendő cselekmény tisztán élet­
tani folyamatok terméke. Egyúttal természete­
sen tagadják az emberi akarat szabadságát, 
illetőleg nem veszik figyelembe azt, hogy a 
született bűntettesnek akaratára külső okok is 
befolyást gyakorolhatnának, hanem a bünte­
tendő cselekményeket onnan magyarázzák, hogy 
a született bűntettesben ép úgy, mint valamely 
állatban vagy növényben, természeti szükség 
szerint fellépő természeti erők működnek.
Nem lehet sem letagadni, sem szépíteni, hogy
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ez volt a bűnügyi embertan sokat ünnepelt 
megalapítójának: Lombroso Cæsar torinói ta­
nárnak nézete több mint másfél évtizeden át. 
Lombroso hosszú időn át a criminalitast csak 
orvosi szempontból vizsgálta és nem vette kellő 
figyelembe a büntetendő cselekményeknek tár­
sadalmi, különösen gazdasági tényezőit.
A bűntettes ember-ről szóló munkájának első 
kiadásában (1876) csak körülbelül hat oldalon 
szólt a nyomornak és a létfentartási eszközök­
nek hatásáról a büntetendő cselekményekre. 
A munka 2-ik, 3-ik és 4-ik kiadásaiban ezeket 
a részleteket is kihagyta. Csak mikor a II. 
bűnügyi embertani çongressuson, 1889-ben töb­
ben, (legnagyobb hatással Manouvrier, az em­
bertan kiváló tanára Párisban) kimutatták, 
hogy a született bűntettesről szóló feltevés el­
fogadhatatlan, akkor írt Lombroso munkájához 
egy új részt, mely a társadalmi tényezők be­
folyását vizsgálja.
A fennebb vázolt első felfogást tehát később 
maga Lombroso is feladta. Ez tényleg legke­
vésbé sem alkalmas arra, hogy a büntetendő 
cselekmények okait, a criminalitás változásait 
(lásd fentebb a bevezetésben, 4—5 lap), a bün­
tetendő cselekményeknek szelidebbé váltát meg­
magyarázza.*)
*) Lombroso tanainak vizsgálatát és czáfolatát is­
mertettem fentebb id. csikkemben Budapesti Szemle 
CXXVII. kötet 326-328.. 330^332. 1.
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2. Sokkal figyelemre méltóbb azoknak a fel­
fogása, a kik a büntetendő cselekményeknek 
élmékórtani alapon iparkodnak okát adni.
Az idevágó kutatásokat számos orvos, (leg­
maradandóbb eredménynyel a nagytehetségű és 
alapos franczia elmeorvos Morei, kívüle még 
az angol Maudsley, a német Grollmann és so­
kan mások) már jóval Lombroso fellépte előtt, 
sőt a XIX. század elejétől fogva végezték.
Ez elmeorvosok közül azonban igen sokan 
más-más magyarázatát nyújtják a criminali- 
tásnak.
Egyesek szerint a büntetendő cselekményt a 
bűntettesnek általános degeneráltsága magya­
rázza, mások szerint a bűntett a psycho-physiolo- 
giai egyensúly megzavarodásának következ­
ménye.
A legtöbben úgy magyarázzák a büntetendő 
cselekményt, mint elmekórtani jelenséget, de 
itt ismét a felfogások árnyalatai szerfelett el­
ágaznak. Majd azt adják a büntetendő cse­
lekmény okául, hogy ez a) különleges ideg­
betegségnek vagy b) erkölcsi tébolynak vagy 
c) elmegyengeségnek, illetőleg ő) hülyeségnek 
kóros jelensége; majd pedig, hogy az a bűn­
tettes: a) monomaniakus vagy b) alkoholikus 
vagy c) epileptikus vagy d) hysterikus termé­
szetének beteges megnyilvánulása.
A bűnügyi elmekórtani iskola munkásai annyi­
ban megegyeznek az embertani felfogással, hogy
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a bűnügyi ætiologiâban a súlypontot nem a 
társadalmi tényezőkre, hanem a büntetendő 
cselekménynek egyéni okaira helyezik. De nem 
oly egyoldalúak, mint Lombrosonak első felfo­
gása és az ezt követők álláspontja. Tanaikban 
sokkal több igazság is rejlik, mint a büntetendő 
cselekménynek boncztani vagy testi magyaráza­
tában.
Kétségen felül áll, hogy igen számos bün­
tetendő cselekmény a bűntettesnek kóros elme­
állapotából vagy korlátozott beszámíthatóságá-
ból*) ered.
Az előbbi esetekre nézve ez iskola íróinak 
igazuk van és egyúttal ugyanez esetekben ez 
iskola álláspontjának elismerése az emberiesség 
követelménye. Az állam büntető hatóságai év­
századokon át ezrével, válogatott kínzások közt 
végeztették ki azokat, kikről már ma, az elme- 
kórtan aránylag fejletlen állapota mellett is 
tudjuk, hogy elmebetegek, nem börtönbe vagy 
vérpadra, hanem kórházba vagy tébolydába 
valók és megfelelő gyógykezelés mellett eset­
leg gyógyíthatók is.
Egyik vigasztaló példája ez annak, hogy a
*) Érmek fogalmát és azt, hogy büntető törvényünk­
nek ide vágó rendelkezéseit (7(i. §.) módosítani kell, 
kifejtettem a III. országos elmeorvosi értekezlet elnök­
ségének felhívására tartott előadásomban. Közölve ez 
értekezlet munkálatai (Budapest, 1905.) —46. 1.,
különösen 34. és köv. 1., valamint külön lenyomatban.
Or. Balogh Jenő : Nyomor és büntettek. 2
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tudomány fokozatos fejlődése nemcsak az em­
beriség előbaladásának eszköze, hanem az állami 
teendők végzését is emberiesebbé teszi.
B) A társadalmi környezet befolyásáról szóló 
régibb és i'ijabb tanok. Szemben az embertani 
és elmekórtani magyarázattal, a franczia iskola 
azt tanítja, hogy a büntetendő cselekmények 
elkövetésére a társadalmi környezetnek van 
nyomatékosabb, döntőbb befolyása.
Ez a felfogás időrendben legelső mindazok 
közül, melyek a büntetendő cselekmények kór- 
oktanára vonatkoznak. Az első morálstatistiku- 
sok (egyúttal a bűnügyi statistika megalapítói) 
kutatták legrégebben a büntetendő cselekmé­
nyek egyes tényezőinek, különösen az éghajlat­
nak, a nemnek és a kornak (sőt kisebb mér­
tékben a gazdasági viszonyoknak is) hatását 
a büntetendő cselekmények számára.
a) Körülbelül egy időben (egymással ugyan 
összeköttetésben nem állva), de mégis párhu­
zamosan, már 1829-től fogva végezték Bruxel- 
lesben Quetelet és Párisban Guerry az idevágó 
első kutatásokat, melyeknek eredményeit koráb­
ban kisebb dolgozataikban, később egy-egy nagy 
munkában tették közzé.
A nagyobb érdem a nagyobb tehetségű Quete­
let bruxellesi tanáré, a ki (habár még általános­
ságokban túlzott és hajlandó volt nagy szóla­
mokban elvetni a sulykot} egészben véve való­
ban úttörő, lángeszű nagy tudós volt, a ki
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óriási munkát végzett, a tudomány haladása 
elé új utakat vágott és a bűnügyi statistika te­
rén is maradandó eredményeket ért el.
Alapvető nagy munkája: Az emberről és 
tehetségei kifejlődéséről, vagy a társadalmi 
physika kísérlete. (Első kiadás 1835; második 
1869) tartalmazza a szerző rendszerének fog- 
\  ’ atj át.
Quetelet kereste először a kapcsolatot a 
társadalmi jelenségek és a bűnösség közt és 
vélte az általa ismert (még nagyon rövid idő­
szakra terjedő) statistikai adatok alapján meg­
állapíthatni a társadalmi törvényszerűséget a 
büntetendő cselekmények elkövetésében.
Könyvének első kiadásában van ez a két 
gyakran idézett mondás :*) «Van egy budget, 
melyet az emberek ijesztő szabályossággal fizet­
nek: a börtön és a vérpad budgetje; főleg 
arra kellene törekedni, hogy ezt csökkentsük»; — 
és pár mondattal alább : «A társadalom magá­
ban hordja mindazoknak a büntetendő cselek­
ményeknek csiráit, a melyeket el fognak kö­
vetni. Bizonyos értelemben a társadalom az, 
a mely a büntetendő cselekményeket előkészíti, 
a bűntettes csak az az eszköz, mely azokat 
végrehajtja. »
*) A bennünket érdeklő fejtegetéseket 1. a Physique 
sociale I. kötetében 94—97. 1. és II. köt. 155., 249., 
278., 314 éB kóv. 1.
2*
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léstől, a társadalom átalakítása tekintetében pe­
dig mindent a törvényhozástól várt, ép úgy hir­
deti a franczia iskola, hogy a családi és társa­
dalmi környezet az egyénnek még szervezetét 
is módosítja és ha a bűntettesnek testi vagy 
lelki szervezetében vannak is anomáliák, ezek 
azon társadalmi állapotból származhattak, mely­
nek hatását a bűntettes kiállotta. Ennélfogva 
büntetendő cselekmény elkövetése esetén első 
sorban a társadalmi befolyásokat kell számba 
venni, ha pedig a bűntettesnél az egyéni ténye­
zők pathologiai alapon túlsúlyban vannak, akkor 
nem bűntettessel, hanem elmebeteggel van dol­
gunk.
C) A régi (úgynevezett classikai) iskola 
híveinek az a legnagyobb erősségök, hogy a 
tételes törvényhozások az ő álláspontjukon van­
nak és a hivatásos büntetőjogászoknak (főleg 
egyes államokban, pl. a Németbirodalomban) 
túlnyomó nagy részök hozzájok tartozik.
A régi iskola írói valamennyien megegyez­
nek abban, hogy ragaszkodnak a szabad aka-
a legkiválóbb szakkörökben oly feltűnést keltettek, 
hogy a franczia kormány meghívta őt az igazságügy- 
ministerium statistikai osztályának főnökéül. Ezt gyor­
san követte meghívása a tanári állásra és megválasz­
tása az Institut tagjává. Párisban a megfeszített munka 
és a tudományos egyesületekben, valamint a társa­
dalomban reá váró "kötelességek (kedvelt és szenve­
délyes causeur volt !) néhány év alatt aláásták egész­
ségét. Szivszélhűdésben, hirtelen halt meg.
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rat és az egyéni felelősségre alapított beszá- 
míthatóság tételeihez. E két alaptétel mellett 
azonban az iskolának nagyon különböző árnya­
latú csoportjait különböztethetjük meg.
A túlconservativok mereven elzárkóznak az 
új kutatások eredményei elől, azokat részben 
veszélyes tévedéseknek is állítják. Közülük 
egyesek a büntetendő cselekményeket tisztán 
az emberek szabad akaratának következménye, 
a bűntettes gonoszsága gyanánt fogják fel.
Vannak azonban a régi iskola hívei közt 
is sokan, a kik a tételes jogok álláspontját a 
tudomány újabb kutatásainak eredményeivel, 
különösen a bűnügyi embertan és büntető 
sociologia tételeivel kiegyenlíteni, esetleg rész­
ben módosítani is kívánják és elismerik az élet­
tani, pathologiai és társadalmi tényezők hatá­
sát a criminalitásra.
D) A közvetítő iskolák álláspontja. Könnyű 
az eciecticismust elvtelensége miatt gúnyolni, 
valójában mégis annak van igaza.
Mihelyt az embertani és a franczia iskola 
első heves tudományos vitái lefolytak, körül­
belül 16 év előtt, keletkeztek a közvetítő irá­
nyok, melyeknek legtöbb követője (van Hamel 
amszterdami, Liszt berlini és Prins bruxellesi 
tanárok kezdeményezésére) nemzetközi tudomá­
nyos egyesületet is alkotott. Az Union inter­
nationale du Droit pénal (Nemzetközi büntető- 
ügyi egyesület), melynek kebelében az új irá­
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nyoknak magyarországi hívei is kifejtették mun­
kásságukat, oly formulát talált, mely mind a 
bűntettesnek és életviszonyainak, mind környe­
zetének tanulmányozását szükségesnek tartja.
A közvetítő irányok elismerik, hogy a bűn­
tettesek egy része az ideg-, illetőleg elmebete­
gek közé tartozik, másoknál degeneráltságuk 
és boncztani, valamint élettani anomáliáik tesz­
nek szükségessé külön megfigyelést és tanul­
mányt, a legtöbb bűntettest pedig a társadalmi 
tényezők és a környezet hatása teszik azzá. így 
különösen az Union alapszabályai szerint is 
kifejezetten hangsúlyozza a bűnösség társadalmi 
tényezőinek túlnyomó súlyát, de elismeri az em­
bertani, élettani és elmekórtani tényezők jelen­
tőségét és felhasználhatóságát is.
Ilyképen a büntetőjogász és a társadalmi tu­
dományok művelője, valamint az elmekórtan, 
az élettan, az embertan munkása és a tör­
vényszéki orvos valamennyien tanulmányozhat­
ják a bűntetteseket és a büntetendő cselekmé­
nyeket; mindegyiknek meg lesz a maga külön 
munkaköre, mindegyik eltérő felfogásnak lehet 
részleges jogosultsága és valamennyi együttmű­
ködésének lesz üdvös hatása a tudománju’a és 
az emberiség viszonyainak javítására.
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IV . A  g a zd a sá g i v iszon yok  és k ü lö n ö sen  a  
b ű n te tte s  vagyon i h e ly z e té n e k  b efo lyása  a
b ü n te ten d ő  c se le k m é n y e k  e lk ö v e té sére .
Évezredek óta bölcselők, szépírók, költők, 
államférfiak, jogtudósok, egyházatyák, a társa­
dalmi reformok kezdeményezői és sokan mások 
általánosságban ezer és ezerféle nyilatkozatot 
tettek arra nézve, hogy a vagyoni helyzet minő 
befolyást gyakorol az embereknek erkölcsi 
magatartása tekintetében ?
Ez a kérdés azonban, habár azzal (inkább 
mellékesen) a morálstatisztikusok és a bűnügyi 
aetiologia. keretében, a bűnösség sok más té­
nyezője mellett, az új büntetőjogi irányok mun­
kásai is foglalkoztak, egészen a legújabb időig 
nem volt tüzetes, első sorban erre irányzott 
tudományos vizsgálódás tárgya.
1. A kérdésnek legújabb irodalma.
Valóban szolgálatot tett a tudománynak az 
amszterdami egyetem jogi kara, midőn 1900-ban 
a németalföldi egyetemek hallgatói számára ju- 
talomtételül tűzte ki, hogy rendszeresen és bi- 
rálatilag adják elő azt az irodalmat, mely a 
gazdasági viszonyoknak a criminalitásra gya­
korolt befolyását tárgyalja.
E jutalomtétel kitűzésének eredménye van 
Kan Józsefnek első díjat nyert és Bonger
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jogi doctornak dicséretre méltatott pályamun­
kái.
A két pályamunka, melyeknek mindegyike 
terjedelmes kötetre megy, valóban rendkívüli 
buzgalommal és igen nagy tájékozottsággal 
állítja össze a kérdésre vonatkozó szétszórt 
fejtegetéseket az egész világirodalomból, kezdve 
a görög-római időtől egész napjainkig. Az út- 
törés érdeme a munkáját két évvel korábban 
közzétett van Kant illeti, ki egyúttal az általa 
tárgyalt szerzők véleményét rendszeresen cso­
portosította, azokat feldolgozta és mindegyik 
munkának tudományos becsét, értékét is mér­
legeli, míg Bonger könyvének első részében 
(1—307. 1.) csak lenyomatja az általa össze­
gyűjtött irodalmat, és a második részben 
(311 — 722 1.) adja elő saját következtetéseit.
Tekintve az irodalom óriási terjedelmét, nem 
meglepő, hogy egyik munka sem teljesen ki­
merítő. A magyar irók munkái közül mind­
egyik szerző csak egyetemünk kitűnő tanárá­
nak : Földes Bélának két német nyelven meg­
jelent kisebb tanulmányát említi. (L. alább a 
morálstatistikusok tárgyalásánál.) De ezt nem *)
*) Les causes économiques de la criminalité. Étude 
historique et critique d’étiologie criminelle par Joseph 
van Kan. (Paris 1903. 496. 1.) Criminalité et conditions 
économiques par Bonger docteur en droit. (Amsterdam 
1905. 751. 1.)
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tekintve, más nemzetek irodalmából is ismerek 
nem egy kiváló, sőt régibb úttörő fejtegetést, 
melynek nyoma sincs egyik dolgozatban sem.
2. A korábbi kutatás által a kérdés tárgya­
lásánál követeit eltérő módszereket van Hamel 
tanár a pályadíjnyertes munkához írt előszavá­
ban nagy tehetségével és teljes tájékozottság­
gal ismerteti.
Kivéve a feltétlen indeterminismus híveit — 
írja van Hamel — senki sem vonhatja komo­
lyan kétségbe azt, hogy az egyéneknek, egyes 
társadalmi osztályoknak, valamelyik népnek 
gazdasági viszonyai, a gazdasági szükségletek 
és azok kielégítésének eszközei, a nyomor, a 
jólét, a gazdagság fontos szerepet játszanak 
abban, hogy az emberek minő magatartást kö­
vessenek és egyúttal jelentékeny mérvben hat­
nak közre az egyeseknek jó vagy rossz, a tár­
sadalom igényeinek megfelelő vagy társadalom­
ellenes cselekményeire. Ezért mindegyik mun­
kában, mely a büntetendő cselekmények kór- 
oktanát vizsgálta, a gazdasági viszonyoknak 
helyet kellett találniok.
De ebben a kérdésben a vélemények árnya­
latai nagyon sok tekintetben eltérők és nagyon 
különbözők a megfigyelésnél és a következteté­
sek levonásánál követett módszerek is.
Egyes írók egyik-másik bűnügynek adott 
részleteit elemzik és vagy azt kutatják, vajon 
ennek vagy annak a bűntettesnek minő a gaz-
.
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dasági helyzete, vagy mi volt az egyes bünte­
tendő cselekményeknek indító oka?
Mások az egész művelt világ vagy egyik-má­
sik ország, tartomány, község statistikai ada­
tait hasonlítják össze pl. a gabonaárak emel­
kedését vagy csökkenését vetik egybe a crimi- 
nalitás változásával. Ismét mások különbsége­
ket tesznek a büntetendő cselekmények egyes 
fajai közt és megállapítják, bogy a gazdasági 
viszonyoknak más-más hatása van a közrend 
elleni, a személyek elleni, a vagyon elleni 
és a nemi büntetendő cselekmények tekinte­
tében.
Nagyon eltérően Ítélik meg a gazdasági vi­
szonyok befolyását a bűnösség terjedelmére és 
természetére.
A felfogások különbözősége abból ered, bogy 
az illető szerzőknek más és más a világnézete 
és általános tudományos meggyőződése.
A kik az emberek szabad akaratát vitatják 
^ezeket van Hamel neo - spirituálisták gyűjtő 
név alatt foglalja össze), nem tagadják ugyan 
azt a jelentőséget, melyet az emberek cselek­
ményeire gazdagságuk vagy az általok elszen­
vedett nyomor gyakorol, de vélemenyök szerint 
az emberi akaratnak önkéntes erélye képes 
legalább nagyobb részben ellensúlyozni, sőt le 
is küzdeni azt az erőt, melyet az egyénnek 
gazdasági helyzete erkölcsiségóre kifejt.
Yelök szemben az embertan művelője ellen­
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kezőleg a fajnak, az öröklékenységnek tulajdo­
nít legnagyobb jelentőséget.
Az elmekórtan munkása az idegrendszernek 
többé-kevésbbé kóros állapotát és a degóherált- 
ságot helyezi előtérbe, ámbár egyidejűleg le­
leplezi előttünk azt, bogy a kóros elcsenevé- 
szesedés benső kapcsolatban áll a nyomorral.
A sociologus minden más előtt azokat a 
pusztításokat jelöli meg, melyeket a szegény 
emberi lények közt a társadalmi környezet, 
mint valami romboló vihar végez.
Ebből a csoportból különválik a socialista, 
a ki csak azt az egyet ismeri el igaznak, hogy 
a büntetendő cselekmények számát és termé­
szetét feltétlenül a gazdasági termelésnek azok 
a különböző rendszerei határozzák meg, a me­
lyek bizonyos időszakban szokásban vannak.
V. A g a zd a sá g i v iszo n y o k  h a tá sá t tárg y a ló  töb b  
k iv á ló  író  n é z e te in e k  ism e r te té se .
Háromféle azoknak a fölfogása, a kik a gaz­
dasági viszonyoknak a criminalitásra gyakorolt 
befolyását tudományosan vizsgálták.
a) Vannak, a kik azt vitatják, hogy a bünte­
tendő cselekmények számát és természetét kizá­
rólag a gazdasági helyzet határozza meg. Ilyenek 
különösen a socialdemocrata írók, illetőleg né­
mely előzőik.
ß) Sokkal kevesebb azok száma, a kiknek
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fölfogása szerint a gazdasági viszonyoknak egy­
általában semmi befolyásuk sincs a bűnösségre. 
A criminalitást más tényezők és pedig vagy az 
élettani factorok, vagy a bűntettes szabad aka­
rata irányozzák.
Ez írók tehát kiindulási pontjuk szerint na­
gyon lényegesen eltérnek egymástól, mert kö­
zülök többen a bűnügyi embertani iskola hívei 
közé tartoznak és a született bűntettesnek tel­
jes determináltságát vitatják; ellenben a régi 
büntetőjogi iskolák legconservativebb több híve 
a föltétien indeterminismus tanához ragaszko­
dik. Ennélfogva e két csoport követői csak a 
végső következtetésnél találkoznak, a mennyi­
ben a gazdasági viszonyok hatását vizsgáló 
kérdésre valamennyien tagadólagos választ adnak.
y) Több árnyalata van annak az álláspontnak, 
a mely szerint a gazdasági helyzetnek nagy 
súlya van ugyan a bűnösség előidézésében és 
mértékének meghatározásában, de a gazdasági 
tényezők befolyása nem kizárólagos, hanem az 
illető írók nézete szerint kisebb vagy nagyobb.
Ide tartoznak főleg a franczia iskola tagjai, 
de rajtok kívül nagyon sokan mások is.
Dolgozatomnak ez a része első sorban a kér­
déssel foglalkozott írók nézeteinek kivonatos 
vázolása, másrészt Bonger és van Kan munkáira 
nézve könyvismertetés keretében kíván maradni.
Nem követem az utóbb említett szerzők egyi­
kének sem a módszerét, sem a rendszerét.
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Természetesen mindegyik író fölfogásának 
tárgyalása ismét nagy könyvre terjedne. E dol­
gozat keretei föltétlenül kizárják annak lehető­
ségét is, hogy az egyes írók nézetével polemi­
záljak. Csak arról lehet szó, hogy a legkiválóbb 
írók véleményének illetőleg néhány legérdekes- 
sebb fölfogásnak mintegy jellemzéséül adjak 
rövid vázlatot.
A) Egyes régibb tudósok véleménye.
a) Az ismertetett pályamunkák egyike sem 
említi Hommelnek, a leipzigi egyetem tanárának 
1765 április havában, a szász választófejedelem 
jelenlétében tartott előadását, melyben *) Hőm­
mel — habár akkor még nem tanulmányozta 
Beccariának rövid idővel azelőtt megjelent köny­
vét — a büntetőjog reformja tekintetében radi- 
calis reform eszméket fejtett ki. «A büntetéssel 
való fenyegetés — mondta Hőmmel — nem hasz­
nál mindaddig, míg a nyomor bűntettre csábít. 
Viszont, ha nincs oly indító ok, a mi bűn­
tettre vezessen, akkor bűncselekményt sem fog­
nak elkövetni. Ezért a büntetendő cselekmények 
tényezőit kell elhárítani, a népnek gazdasági és 
erkölcsi helyzetét kell emelni.»
Kétségtelen kijelentése ez annak, hogy a nyo­
mor a büntetendő cselekmények egyik legfőbb
*) Az előadást ismerteti Landsberg Geschichte der 
deutschen Rechtswissenschaft ez. munkája. III. rész.
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forrása. Ha egyoldalú is, mind a mellett sokkal 
figyelemre méltóbb nyilatkozat, mint Beccariá- 
nak általánosságban tartott pbrasisa : « A lopás 
rendszerint csak a nyomornak és a kétségbe­
esésnek bűncselekménye.» (A bűntettekről és 
büntetéseikről ez. m. Milano, 1764, második 
magyar fordítása Tárnái Jánostól, Budapest, 
1887,21. §.)
Az, hogy az ismertetett munkák Hommelt 
nem is említik, bizonyítja, hogy a két szerző­
nek, szorgalma daczára, még több érdekes író 
kikerülte figyelmüket.
b) Lucas Károly, a franczia börtönügyi iro­
dalomnak első nagy tekintélye, statistikai ada­
tokra való hivatkozás vagy más adatokkal való 
bizonyítás nélkül, mint axiómát állítja föl 
1827-ben1) azt a két tételt, bogy a büntetendő 
cselekmények a nyomorból erednek és bogy a 
nyomor párhuzamosan halad a tudatlansággal.
Későbbi munkájában2) (1836) Lucas vizsgálja 
a társadalom helyzetét, mint a bűnösség okát. 
A társadalmat három osztályra osztja és azt 
állítja, hogy a legalsóbb osztályban szűkölkö- 
désből támadnak a vagyon elleni büntetendő 
cselekmények.
’) A büntetési rendszerről általában, a halálbünte­
tésről különösen, czímű híres művében. Lucas volt a 
XIX-dik században a halálbüntetés elleni küzdelemnek 
nagy hatást keltett vezetője.
-j A börtönök reformjáról czím alatt.
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c) Quetelet már a rendelkezésére állott sta- 
tistikai adatokkal képes támogatni végső kö­
vetkeztetéseit. Ő már kimutatja,*) hogy habár 
a nyomort általában véve rosszra csábítónak 
tartják, mégis Francziaországnak és Németal­
földnek legszegényebb tartományaiban követnek 
el legkevesebb büntetendő cselekményt. A cri- 
minalitásnak veszélye nem jelentékeny az or­
szágnak azon részeiben, melyeknek lakosai, ba 
szegények is, szorgalmasak és józanok, munká­
júkkal kielégíthetik szükségleteiket és a mely 
tartományokban a vagyon egyenlőtlensége ke- 
vésbbé érezteti hatását és ennélfogva kevesebb 
kisértést okoz.
Ellenben az országnak azon részeiben és 
különösen azon nagy városokban, a hol nagy 
vagyon van összehalmozva és a melyekben 
egyúttal a proletárok tömege összegyűl, a va­
gyontalanok napról-napra észlelik a vagyon 
egyenlőtlenségét, továbbá a nagy fényűzést, s 
ennélfogva nagyobb mértékben érzik szegénysé­
güket és inkább vannak kisértéseknek kitéve. 
Az ipart űző vidékeken pedig, a hol politikai 
mozgalmak vagy gazdasági válságok ezer és 
ezer munkást jólétből egyszerre nyomorba dön­
tenek, ezek a gyors változások gyakran bünte­
tendő cselekményre vezetnek.
*) Lásd fentebb, a 19. lapon idézett müvét. 2-ik 
kiadás 1869. 279. és köv. 1. Lásd még ugyanott 31L 
és köv. i.
Or. Balogh Jenő: Nyomor é* büntetlek. 3
.
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d) Tudtommal a jeles franczia elmeorvos, 
Morei, ki úttörő tudós volt, mutatott rá 1857-ben 
először arra a jelentőségre, melyet a kérdésnek 
élettani vonatkozásai föltüntetnek. Az emberi 
nemnek testi, értelmi és erkölcsi degeneráltsá- 
gdról szóló híres könyvében utal arra, hogy 
a kedvezőtlen anyagi helyzet mily nagy mér­
tékben képes előidézni a szervezet elcsenevé- 
szesedését. Az egészségtelen levegő, a rossz 
táplálék, egészségtelen foglalkozás űzése, az 
alkoholtartalmú italok fogyasztása, elégtelen 
munkabérek, a nyomornak erkölcstelenítő hatása, 
a hiányos tanítás és nevelés, mindezek a szer­
vezetben mély zavarokat okoznak, melyek át­
öröklés következtében terjednek, sőt növeked­
nek. E képen keletkeznek a degenerált társa­
dalmi osztályok. Ezek között terjed a hülyeség 
és a büntetendő cselekmény.
B) Az olasz positiv iskola írói.
a) Lombroso, a ki korábbi álláspontja szerint 
a büntetendő cselekményeket kizárólag élettani 
okok hatására vezette vissza (1. fentebb III. A) 
14—15 lap), mihelyt látta, hogy alaptételeit 
a franczia és a német természettudósok és 
sociologusok czáfolatával szemben nem tudja 
megvédeni, háromféleképen változtatta állás­
pontját. Valamint Ovidius megírta a Metamor- 
fosest, akképen a bűnügyi embertan művelője 
is, négy részben, megírhatja Lombroso «változá­
sainak könyvét.»
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A negyedik álláspont szerint az embertani is­
kola fáradhatlan vezérének végső következtetései 
lényegileg ezek : a büntetendő cselekmény el­
követésénél a fősúly a. bűntettesnek szervezeti 
hajlandóságán fekszik. Elismerhető azonban a 
műveltség és az ezzel együtt járó jelenségek 
befolyásának belevegyűlése. A szegénység egy­
magában kevés büntetendő cselekményt okoz ; 
az élelmiszerek árának változása a bűnösségre 
csak korlátolt és lényegtelen befolyást gyako­
rol. Az igazi nyomor miatt, különösen élelem 
hiányából elkövetett büntetendő cselekmények 
száma kisebb, mintsem általában gondolnék. 
Azt azonban elismeri Lombroso is, hogy a 
gabonaárak növekedése vagy rossz termés nö­
veli a vagyon elleni büntetendő cselekmények 
számát (kivéve a gyújtogatást). A személy elleni 
büntetendő cselekményekre ezeknek nincs ha­
tása.
Az éhség befolyása a lázadásokra nem jelen­
tékeny.
Nem tagadja továbbá Lombroso, hogy a leg­
szükségesebb dolgokban érzett nélkülözés arra 
vihet. egyeseket, hogy a megélhetésre legnélkü- 
lözhetlenebb dolgokat lopjanak. Továbbá az al­
kohol, melyet annyi vagyontalan az éhség ellen 
használ, az embereket vad bűncselekményekre 
indítja. A nyomor erkölcs elleni bűncselekmé­
nyekre visz.
Ellenben azt állítja Lombroso, hogy a gaz­
3*
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dagság, kivált a gyorsan szerzett gazdagság 
emelkedett, jellem nélkül több büntetendő cse­
lekményt okozhat, mint a szegénység. (A gaz­
dagság vizsgálatánál Lombroso fölhasználta az 
adók és illetékek, az örökösödési illetékek, a 
napi munkabérek és a takarékpénztári betétek 
összehasonlítását.) Következtetéseit e részben 
nem tartom elfogadhatóknak.
Egyébként Lombrosónak ideges sietését, állás­
pontjának és odavetett tételeinek gyakori vál­
toztatását, eljárásában a szabatosságnak és kö­
vetkezetességnek sokszor hiányát ismét bizo­
nyítja, hogy főmunkájának utólag írt III. köte­
tében (A büntetendő cselekmény, okai és esz­
közök ez ellen. Páris, 1899.) lényegileg máskép 
foglalja össze következtetéseit a 161. lapon, 
mint a 457. lapon (kimutatja ezt van Kan id. 
munka 76. 1.) ; továbbá, hogy a Politikai bűn- 
cselekményekről szóló müvében, melyet Laschi- 
val együtt írt, a gazdasági okoknak szélesebb 
és kiterjedtebb befolyást tulajdonít, mint előbb 
említett könyvében.
b) Ferri Henrik korábban egyetemi tanár­
nak, jelenleg olasz képviselő- és az olasz so- 
cialista párt egyik vezetőjének irodalmi műkö­
désében két korszakot kell megkülönböztetni. 
Ez a nagytehetségű és munkabírású író ugyanis 
pályájának első felében határozottan a socialis- 
ták ellen fordult, sőt polemikus iratot is tett 
közzé Turati alább említendő (52—53 lap)
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egyik munkájával szemben. Később azonban 
Ferri maga is socialdemocratává vedlett át és 
ekkor erre a kérdésre vonatkozó nézeteit is
megváltoztatta.
Ehhez képest Ferri kétféle álláspontját kény­
telen vagyok ketté választani ; itt csak a korábban 
(1894 előtt) megjelent munkákban kifejtett vé­
leményét ismertetem, a későbbi álláspontra 
alább a socialdemocrata írók közt (52—54- 
lap) kerül a sor.
A régebbi álláspont szerint, melyet Ferri 
egyebek közt Bűnügyi társadalomtan (Sociolo­
gie criminelle, Páris, 1893.) czímű munkájában 
fejt ki, a büntetendő cselekmény vegyes termé­
szetű jelenség, melynek egyidejűleg mind egyéni, 
mind physikai. mind társadalmi okai vannak. 
Főtényezője: a szervezeti hajlandóság, melyet 
Ferri bűnügyi idegbetegségnek («névrose crimi­
nelle») tart. Ennyiben egyezik Lombroso és 
Ferri álláspontja. De (és itt kezdődik Ferri elté­
rése az iskola fejétől) habár a bűntettesnek 
veleszületett vagy később megszerzett természeti 
sajátságainál fogva hajlandósága van is a bűn­
tettekre, annak elkövetéséhez mellőzhetetlenül 
szükséges a physikai*) és a társadalmi tényezők
*) Ezeket magyarul természeti tényezőknek nevez­
hetnénk. Ezek közé sorolja Ferri a fajt, melyből a bűn­
tettes származott, az éghajlat és az évszakok hatását, 
a talaj termékenységét vagy terméketlen voltát, stb.
. *■'
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együtthatása is. E műben czáfolja Ferri a so- 
cialisták és más iskolák tételeit is.
A gazdasági tényezőknek Ferri többé-ke- 
vésbbé közvetve jelentékeny (de nem kizáróla­
gos) befolyást tulajdonít, azonban ezek az 
egyéni okok nélkül nem vezethetnének bünte­
tendő cselekmények elkövetésére. A gazdasági 
viszonyok csak az egyik tényezőt alkotják ; jelen­
tőségük viszonylagosan korlátozott.
c) Az olasz positiv iskolának legkiválóbb jo­
gásza és leglogikusabb írója, báró Garofalo 
Rafael, korábban a nápolyi törvényszék elnöke, 
majd főügyész, jelenleg a római semmítőszéki 
főügyész helyettese. Főmunkája, Criminologia, 
megjelent franczia fordításban is (1895).
Garofalo megegyez az olasz iskolának két 
előbb említett írójával abban, hogy végered­
ményben a büntetendő cselekmény oka a bűn­
tettes szervezetében rejlik, mely hajlamosít a 
bűntettre. Eltérők azonban többi tételei. Sze­
rinte a büntetendő cselekmény a bűntettes er­
kölcsi érzésének veleszületett elfajulásából ered. 
Ennyiben tehát a bűntettes abnormális lény, a 
kiben nincs meg az átlagos erkölcsi érzék.
A külső tényezőknek, minők a természeti és 
az erkölcsi környezet, a hagyományok, mások 
példája, az éghajlat, a szeszes italok élvezete 
stb. megvan a magok hatása, de egészséges 
szervezetű ember pusztán ezen külső körülmé­
nyek hatása alatt nem követhet el büntetendő
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cselekményt. A bűntettes szervezetében van a 
büntetendő cselekményre vezető kóros hajlam, 
melyet külső jelekből többé-kevésbbé föl lehet 
ismerni. Ennek hatását azonban a külső körül­
ményeknek szerencsés összejátszása csökkent- 
heti vagy egészen meg is szüntetheti.
Ilyen visszatartó eszköz a büntetendő cselek­
mények elkövetése ellen a vallás. Ellenben az 
elemi oktatás egymagában véve a helyett, hogy 
megakadályozná, még növeli a büntetendő cse­
lekmények számát, a gazdasági helyzetnek pe­
dig, különösen a szegénységnek (ezt abban az 
értelemben véve, hogy az illetőnek nincs tő­
kéje, illetőleg nincs megtakarított pénze), vagy 
szabatosabban szólva, a proletariátus gazdasági 
helyzetének semmi befolyása sincs a büntetendő 
cselekményekre. (Criminologie, 166—193. 1.). 
Garofalo még azt is tagadja, hogy a proletár 
társadalmi osztályokban több vagyon elleni bün­
tetendő cselekményt követnének el, mint a jó­
módú osztályokban (id. m. 177. és köv. 1.).
Valamely nép gazdasági tevékenységének ha­
ladása nem vonja maga után a bűnösség nö­
vekedését. Ellenkezőleg a műveltségnek az a jó 
hatása van, hogy a criminalitást különleges 
formákra korlátozza. (Garofalo példája : nem 
gyakori ma már a rablás a közútakon, ellen­
ben előfordul különleges új alakokban, pl. egy 
I. osztályú vasúti kocsi fülkéjében).
d) Az orvostudományi írók közül Lombroso-
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nak legkiválóbb olasz tanítványa, dr. Marro 
Antal,*) ki a módszer szabatosságában fölül­
múlja mesterét. Dr. Marro Antal azt vitatja, 
hogy a büntetendő cselekmény főoka : élettani 
ok és pedig a központi idegrendszer táplálko­
zásának hiányossága. Ez vezet az akarat szer­
vének meggyengítésére és ez által a büntetendő 
cselekményre. Ezen testi hanyatlást különböző 
természetű okok idézhetik elő és ezek közt a 
proletariátus vagyoni helyzete is szerepel.
E fölfogás szerint a gazdasági tényezők be­
folyása közvetett. De tagadhatatlan, hogy a 
nyomor gyengíti az akarat szerveit (a mi épen 
a központi idegrendszer elsatnyulásának követ­
kezménye) és ez által bűncselekményre visz.
e) Az úgynevezett «olasz positiv iskola» négy 
legkiválóbb írójának tételeit azért kellett rész­
leteznem, mert tanulságos annak kiemelése, hogy 
az új irányok úttörő íróinak álláspontja nem­
csak a gazdasági viszonyok befolyására vonat­
kozó részletkérdés tekintetében, hanem az alap­
vető tételekre nézve is mily lényegesen eltér 
egymástól. Ehhez még figyelembe kell venni azt 
is, hogy az iskolának két leghevesebb vezére, 
Lombroso és Ferri alapvető tételek tekinteteben 
is többször változtatták álláspontjukat és így 
tulajdonképen nem egységes iskoláról kellene
*) Főmunkája a Bűntettesek jelleméről írt tanul­
mány (Torino, 1887.).
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beszélni, hanem mind a négy írót -— még pedig 
Lombrosot és Ferrit szinök változtatásához ké­
pest több helyütt — különválasztva kellene 
tárgyalni.*)
C) A franczia iskola írói 
jelentékeny fontosságot tulajdonítanak a gaz­
dasági tényezőknek, de nem mindegyik író he­
lyez azokra egyforma súlyt. Mindegyik jelesebb 
író külön álláspontjának vázolása túlhaladná 
e dolgozat kereteit.
*) 1891 körül néhány olasz író, először Carnevale, 
majd Alimena nápolyi tanár, később külföldi crimina- 
listák is, büntetőjogi harmadik iskola, olaszul «terza 
scuola» elnevezés alatt kezdtek megkülönböztetni egy 
kis csoportot, mely azt vitatta, hogy a büntetendő cse­
lekmény élettani tényezőinek jelentősége csekélyebb, 
miDt a hogy Lombroso és követői tanították, ellenben 
a társadalmi tényezők fontosságát nagyobb mértékben 
kell hangsúlyozni.
Ez a csoport nem érdemli meg sem az elkülönítést, 
sem a külön elnevezést, mert utóbbi tételét a «franczia 
iskola» legkiválóbb írói (1. fentebb III. B) b) alatt 
20—22. 1.) már évekkel a «terza scuola» fellépte előtt 
hangoztatták, a harmadik iskola más tanai pedig közösek 
az olasz positivista iskola tanaival.
Ebből az okból e csoportról csak mellékesen emléke­
zem meg és ezt is csaK azért kell tennem, mert e cso­
portnak két tagja kérdésünkre nézve új elmélet kifejtését 
kísérletté meg.
Alimena a III. bűnügyi embertani congressuson a 
gazdasági tényezőknek jelentékeny hatását hangsúlyoz­
ván, azt vitatta, hogy a bűncselekmény közvetlen vi­
szonyban van a polgári és társadalmi ügyek számá­
val, mely szám északról délre növekszik és megforditott
j
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a) Az iskola alapítójának, Lacassagne-nak,*) 
idevágó tételei a következők :
A bűncselekmények társadalmi okai közt a 
gazdasági tényezők nagy szerepet játszanak. 
Társadalmunkban, mint mindegyik társadalom­
ban, a jólét szempontjából különböző társa­
dalmi osztályok vannak. A vagyontalanokat, a
arányban van a forgalomba hozott értékekkel. Alimena 
ebből azt következteti, hogy a népességet szűkölködé- 
sének fokához képest az egyenlőtlenség érzése vagy 
büntetendő cselekményekre vagy polgári perekre indítja. 
Ez a tétel nincs bizonyítva.
Poletti (Az érzésről a jogtudományban czím alatt 
Udine, 1882. megjelent munkájában) arra utalt, hogy 
figyelembe kell venni a criminalitás és a társadalom 
gazdasági tevékenységének fejlődése közti arányt is. 
Ahhoz, hogy a criminalitás növekedéséről beszélhes­
sünk, szükséges, hogy az nagyobbfokú legyen, mint a 
társadalomba kereskedelem, az ipar és más üzletek terén 
előállt) gazdasági munkásságának növekedése. Minthogy 
pedig 182ö-tól 1878-ig Olaszországban a criminalitás 
növekedése a következő aránynak felel meg : 100 : 254, 
ellenben ugyanez idő alatt a gazdasági tevékenység meg­
háromszorozódott : ennélfogva Poletti azt vitatta, hogy 
a büntetendő cselekmények száma még fogyott is.
Ezt az elméletet Tarde, Ferri, Garofalo és mások 
hevesen támadták. Előbbi kimutatta, hogy míg a polgári 
és a kereskedelmi perek száma meglepően ugyanaz ma­
radt, addig a lakosság egy része maháromszor, sőt hatszor 
annyi bűncselekményt követ el, mint félszázad előtt.
*) A törvényszéki orvostan tanára Lyonban. Nagyobb 
terjedelmű dolgozatot eddig nem tett közzé. Fölfogá­
sát congressusi beszédekben és néhány értekezésben 
foglalta össze.
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kik nyomorult lakásokban laknak, elégtelenül 
táplálkoznak és a kiknek rossz szokásaik van­
nak, megtámadják a terhesség és a gyermekkor 
betegségei, melyek deformálják a csontvázat és 
többé-kevésbbé alapjában megtámadják az ideg- 
rendszert. A nyomor tehát boncztani elválto­
zásokhoz és anomáliákhoz vezet, melyeket 
Lombroso helyesen megállapított. De nem ezek 
az anomáliák okozzák azt, hogy a vagyontala­
nok büntetendő cselekményeket követnek el. 
A bűntettesnél a szervezeti működésnek elválto­
zása az agyrendszernek és a társadalmi környe­
zetnek kölcsönös összehatására vezethető vissza. 
■Sy Nem az atavismus, se más valami szervezeti 
hajlandóság, hanem a társadalmi környezet, a 
criminalitás melegágya, ez teremti a bűntettest. 
«A társadalmaknak olyan bűntetteseik vannak, 
a minőket megérdemelnek.»
A törvényhozás és a társadalmi reformok 
kezdeményezője ennélfogva többfélét tehet a 
társadalmi viszonyok javítására és a nyomor 
enyhítésére ; míg az olasz iskola tanai kizárják 
azt, hogy törvényhozási, kormányzati vagy tár­
sadalmi intézkedésekkel meg lehessen változ­
tatni a «született bűntettes» helyzetét.
Lacassagnenak a bűntettesek osztályozására 
és agyrendszerük különbözőségére vonatkozó 
részletes tételeit, melyek különben is csak 
orvosi szakmunkába valók, más (különösen né­
met) elmeorvosok nem fogadják el.
Ub) Tarde Gábor volt a franczia iskolának 
legfényesebb, sajnos, már kialudt csillaga. Kér­
désünkre vonatkozó nézeteit fentebb (1. fentebb 
21 . 1. a jegyzetben) már említett nagy munkái­
ban és congressusi felszólalásokban fejtette ki.
A szerzőnek fényes irályát, finom és mély 
fejtegetéseit természetesen nem adhatom vissza 
főbb tételeinek ebben a sovány és száraz váz­
latában.
Boncztani alapon -— bizonyítja Tarde — 
bűntettes typust lehetetlen megállapítani. A bűn­
tettesek osztályozását is sociologiai alapokra 
kell fektetni.
Tarde nem tagadja, hogy a büntetendő cse­
lekménynek természeti és élettani tényezői is 
vannak, de vitatja, hogy a társadalmi befolyás 
túlnyomó. A társadalomnak összes jelenségeit, 
beleértve a büntetendő cselekményt is, meg­
magyarázza az utánzásnak hatalmas, leggyak­
rabban öntudatlan, mindig titokzatos hatása. 
Ma az utánzás hatása a magasabb társadalmi 
osztályok tagjairól az alsóbbakra ; a bűn pedig 
a fővárosból és a nagy városokból a falúra 
terjed át.
Korunkban a büntetendő cselekmények elkö­
vetése különleges foglalkozássá vált, mely mind­
inkább bizonyos osztályok tagjaiban összpon­
tosul. A mai büntetendő cselekmény jobban 
meggyökerezett, lassan, de állandóan terjed. 
Ennek a terjedésnek oka, hogy a büntetendő
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cselekmény ma jobban jövedelmező és kevesebb 
koczkázattal jár, mint régen; továbbá, hogy a 
bűntetteknek hivatásszerű elkövetésére napjaink­
ban még többen alkalmasak, mint korábban ; 
végre az a tény, mikép annak szükségessége, 
hogy büntetendő cselekményt kövessenek el, 
gyakoribbá vált.
Félszázad óta folytonosan nőtt azoknak a 
tárgyaknak a száma, melyeket könnyű dolog 
ellopni, elsikkasztani stb. és szaporodtak azok 
az élvezetek is, melyeket lopás, csalás, hűtlen 
kezelés elkövetése útján meg lehet szerezni. 
Ugyanez idő alatt a fogházak egészségügyi és 
egyéb viszonyai folytonosan javultak, a bírák 
és esküdtbiróságok kegyelmes fölfogása pedig 
napról-napra növekedett. E szerint a bünte­
tendő cselekmények nyeresége nőtt, koczkázata 
pedig fogyott. Munkakerülő ember számára a 
bűncselekmények elkövetése ma már egyike 
azoknak a foglalkozásoknak, melyek legke- 
vésbbé veszedelmesek és a legjövedelmezőbbek. 
Ugyanazon félszázad alatt a társadalmi forrada­
lom megsokszorosította a tönkrejutottak, az 
elkeseredett elemek és a csavargók számát és 
minthogy a jótékonysági ösztönök az üzletembe­
rek sorában nem növekedtek, ennélfogva még a 
viszonylagosan becsületes elitéltek is az első 
büntetendő cselekmény után gyakran csatlakoz­
nak a hivatásos bűntettesekhez, mert a tisztes­
séges társadalom kilöki őket a maga soraiból.
I
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A föntebb! fölfogást igazoltnak tekintem a 
bűntetteseknek egyik jelentékeny csoportjára, a 
hivatásszerű bűntettesekre nézve, de egyoldalú, 
illetőleg túlzott az a többi bűntettesek tekinte­
tében.
A munkának — folytatja Tarde — jótékony 
hatása van. E szerint az összefüggés a crimi- 
nalitás nagyobbodása és a termelési módozatok 
fejlődése, illetőleg az ipari tevékenység növeke­
dése közt nem okozati, hanem alkalmi, nem 
természetes, hanem esetleges.
A mi a gazdagság és a szegénység befolyását 
illeti, arról Tarde több munkájában nyilatkozik.
A büntetendő cselekményeknek rendes oka 
a birvágy vagy a gazdagodási vágy. E szerint 
a gazdagot, még ha a legtisztességtelenebb is, 
vagyona rendszerint visszatartja attól, hogy 
büntetendő cselekményt kövessen el.
De nem a gazdagságnak és szegénységnek, 
hanem az elégedettségnek és az elégületlen- 
ségnek van befolyása a büntetendő cselekmé­
nyekre. Azok, a kik viszonylagosan jómódban 
élnek, rendszerint meg vannak elégedve jöve­
delműknek mérsékelt növekedésével és tartóz­
kodnak attól, hogy vagyonukat büntetendő cse­
lekmények segélyével iparkodjanak gyarapitani. 
A franczia paraszt általában véve ilyen mérsé­
kelt és sokkal megelégedettebb, mint az a 
milliomos bankár vagy az az ideges politikus, a 
ki nagy vagyonát üzérkedő üzletekkel, csalá­
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sokkal és zsarolásokkal iparkodik növelni. A jó­
módú mezőgazdák általában véve a legbecsü­
letesebbek.
Most is áll a régi igazság : a gonosznak az a 
mentsége, hogy gyakran szerencsétlen. Már pedig 
társadalmunk nem boldog, nem is megelégedett.
Ez által végeredményben Tarde is elismeri, 
hogy a szegénység a büntetendő cselekmények­
nek hatalmas tényezője, csakhogy nem önma­
gában véve, nem közvetlenül, hanem közvetve.
A jólétnek különböző foka a bűncselekmé­
nyeknek, ha nem is mennyiségére, de külön­
böző minőségére hat, különösen más-más be­
folyása van arra a tárgyra, mely felkelti a 
bűntettes hírvágyát. Valamivel magasabb fokú 
jólét bizonyos vágyakat kelt, másokat pedig el­
nyom. Az utolsó 50 év alatt, a mióta Franczia- 
ország gazdagodásnak indult, a gazdasági ter­
mények lopási arányszáma csökkent, ellenben 
több ékszert és több készpénzt loptak.
A szegény megyékben egyenlő a személy és 
a vagyon elleni büntetendő cselekmények száma. 
A gazdagabb megyékben több a vagyon elleni 
bűntett.
A nagyvárosi központokban, a hol a jólét 
legmagasabb fokát éri el, egyúttal a legmélyebb 
és legelterjedtebb nyomort is találjuk. Ezért itt 
több vagyon elleni büntetendő cselekményt kö­
vetnek el, mint a legszegényebb vidékeken, a 
mit már Quetelet is megállapított.
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Számos nagyérdekű egyéb részlet ismertetését, 
sajnos a tér hiánya nem engedi.
D) A socialista irók álláspontja.
Ámbár a gazdasági tényezőknek már évtize­
dekkel Marx irodalmi munkássága előtt többen 
(köztük láttuk fennebb, a 31—32. lapon, Hőm­
mel és Lucas nézetét) döntő befolyást tulajdoní­
tottak a büntetendő cselekményekre, mindamel­
lett ennek az álláspontnak legbehatóbb feldolgo­
zását a socialista írók munkáiban találjuk.
a) A socialista írók elfogadják a franczia 
iskolának a környezet befolyására vonatkozó 
elméletét, csakhogy kiegészítik azt a társadalmi 
materialismus elméletével. A franczia iskola kö­
vetői ugyanis, habár méltányolják a gazdasági 
helyzet hatását, mint a büntetendő cselekmé­
nyeknek közvetlen okát, mindamellett a teljes 
felelősséget mégsem tulajdonítják a társadalom 
gazdasági szervezetének. Ezzel szemben a so­
cialista irodalom azt vitatja, hogy a kedvezőt­
len anyagi helyzetnek és ebből folyólag a cri- 
minalitásnak fő oka a társadalomnak jelenlegi 
capitalista szervezete és minden bajnak orvos­
sága lenne a magántulajdonnak teljes eltörlése 
vagy legalább is az, hogy a termelés eszközeit 
kivennék a magántulajdonból és köztulajdon 
tárgyaivá tennék. Ez a tan tehát az egész 
criminalitásnak materialista felfogása.
A kérdésünkre vonatkozó socialista irodalom­
ról van Kan a következő képet adja :
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Marx elméletét a criminologiára kétféleképen 
alkalmazták :
Az íróknak egyik csoportja (mely csoport 
élén az alább [56—60. lap) ismertetendő 
Colajanni áll) azt vitatja, hogy a büntetendő 
cselekményeknek vagy legalább a legtöbb bün­
tetendő cselekménynek közvetlen oka az a 
gazdasági méltánytalanság és bizonytalanság, 
melyet korunknak gazdasági viszonyai feltün­
tetnek, valamint a bajoknak az a hosszú soro­
zata* melyet ezek korunk társadalmában magok 
után vonnak.
A másik csoport írói úgy tekintik a bünte­
tendő cselekményt, mint természetes visszaha­
tást azok részéről, a kiket a capitalismus kizár 
a föld javaiból, visszahatást a tulajdonosok ki­
váltságai és azon rendszabályok ellen, melye­
ket ezek javaik védelmére alkalmaznak.
Mind a két csoport írói tehát megegyeznek 
abban, hogy kizárólag a materialismus állás­
pontjából vonják le következtetéseiket. Csakhogy 
az előbbi csoport írói a criminalitásnak, az 
utóbbiak ellenben a társadalomnak szervezetét 
vizsgálják materialista szempontból.
A két csoport írói közt tehát a kiindulási 
pontban van a különbség.
Az első csoport írói a criminalitás vizsgála­
tából indulnak ki és visszamenve a büntetendő 
cselekmények okaira, azokat abban a sanyarú 
gazdasági helyzetben vélik feltalálni, mely vagy
4Ur. fialugh Jenő: Nyomor és büntetlek.
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egyedül vagy legalább igen jelentékeny részben 
ezt a nagy társadalmi kórt előidézte. Ezek az 
irók tehát a büntetendő cselekményt önmagá­
ban véve, mint társadalmi jelenséget fogják fel 
materialista szempontból.
Ellenben a másik csoport írói első sorban 
nem a criminalitást, hanem a capitalista szer­
vezetet vizsgálják és ez utóbbit úgy fogják fel, 
mint a jelenkori társadalom mindegyik kóros 
nyílvánulásának, első sorban a kriminalitásnak 
forrását. Ennek a csoportnak kiindulási pontja 
tehát nem a büntetendő cselekmény, hanem a 
társadalmi viszonyok.
A végső következtetésnél mindakét csoport 
írói találkoznak.
A socialista írók szerint az egész társadalmi 
környezetnek befolyása a gazdasági környezet­
nek hatására zsugorodik össze, az egész társa­
dalmi tevékenységet gazdasági okok határozzák 
meg ; különösen a büntetendő cselekményt min­
den más felett és különlegesen gazdasági okok 
irányozzák.
b) Előfutárok.
Hasonló nézeteket már régebben és általá­
nosságban Godwin (1796), Owen, (1821), Cabet 
(1840), Fourier (1846), Pecqueur és Proudhon 
(1858) fejtettek ki.*)
*) Godwin szerint a büntetendő cselekményeknek 
valódi forrása az, hogy az egyik embernek bőségben 
rendelkezésére áll mindaz, amitől a másik meg van
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c) Marx és Engels álláspontja.
Marx behatóan nem foglalkozott kérdésünk­
kel, csak általánosságokban vázolta álláspont­
ját. A történelmi materialista felfogás azonban 
magában foglalja az összes társadalmi viszo­
nyoknak és az összes társadalomellenes jelen­
ségeknek, (ide értve a büntetendő cselekménye­
ket is) anyagelvi alapon való magyarázatát.
Marx azt vitatja, hogy minden társadalmi je­
lenség, legyen az akár politikai, akár vallási, 
akár æsthetikai, akár erkölcsi természetű, csak 
a gazdasági inditó okoknak közvetlen és kizáró­
lagos terméke.
«Az ember léteiét — írta Marx — nem lel­
kiismerete irányítja, hanem ellenkezőleg, társa-
fosztva. Owen remélte, hogy mihelyt a túlságos gaz* 
rlagság és a túlságos szegénység el fognak tűnni, egy" 
szerre megszűnik minden kisértés, mindazok az indo­
kok, melyek jelenleg büntetendő cselekményre vezetnek.
Gäbet ( Voyage en Icarie) minden bűnnek, a társa­
dalom minden bűntettének, mind a gazdagok, mind a 
szegények számára minden szerencsétlenségnek okát a 
vagyoni egyenlőtlenségben, a tulajdonban és a pénzben 
vélte megállapíthatni. (Ebben van a magva sok modern 
marxista criminologus tételének.) «Hódítók vagy az 
aristocratia — írta Cabet — elfoglalták vagyis ellopták 
a földet, sőt az összes ingó dolgokat is fid. m. 310. 1.) 
és tulajdonuk megvédése czéljából lopásnak nyilvání­
tottak minden oly cselekményt, a mely birtokukat sérti.» 
Proudhon írja : «A szegénynél a szűkölködés, a lassú 
éhezés eltompítja a lelkiismeretet, ez szüli az összes 




dalmi létele irányítja, sőt determinálja lelki­
ismeretét.»
Engels már részletkérdést vizsgált; nevezete­
sen egybevetette az angol criminalités ijesztő 
növekedését a sanyarú gazdasági helyzettel. 
(1844.) Adatai szerint a büntetendő cselekmé­
nyek száma 1815-től 1842-ig Angliában hatszor 
nagyobb lett. A mezőgazdasági vidékeken 1043, 
az ipari kerületekben 840 lakosra esett egy 
bűntettes. Ebből Engels azt véli megállapít­
hatni, hogy a mely kerületekben sanyarúbb a 
munkás helyzete, ott nagyobb mértékben nő a 
büntetendő cselekmények száma.
E fejtegetéseknek még nincs szigorúan tudo­
mányos jellegök. Yalószínű azonban, hogy 
Angliában a bűncselekményeknek akkori rend­
kívül nagy számát az ipari proletariátus azon 
időbeli gazdasági helyzete is befolyásolta.
d) A marxista cnminologusok. 
a) Turati Fülöp*) foglalta össze először a 
büntetendő cselekményeknek marxista elméletét.
Turati szerint a társadalmi tényezők és első 
sorban a gazdasági helyzet az, melytől minden 
más társadalmi jelenség függ.
*j Milano képviselője és egy folyóirat szerkesztője. 
Tanulmányát melynek czíme .4 bűncselekmény és a 
társadalmi kérdés (Milano, 1883) lefoglalták. Ferri, a 
ki akkor még nem csatlakozott a soeialdemocrata párt­
hoz (1. fennebb 225. lap.) Socialismus és criminatitás 
(1883) czím alatt röpiratot írt Turati tanulmánya ellen.
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Ezek azok az igazi és csaknem kizárólagos 
elemek melyek a büntetendő cselekményeket
előidézik.
Az egyéni tényezőknek csak korlátolt hatá­
suk van, különösen a született bűntettesekre, 
a kik azonban az összes bűntetteseknek csak 
1 0 °o-át teszik ki. E szerint a bűntettesek leg­
nagyobb része a társadalmi tényezők hatásának 
van alávetve. Lombroso elméletével nem is le­
hetne megmagyarázni, hogy a népességnek csak 
egy kis része követ el büntetendő cselekménye­
ket, mert hisz1* a természeti és az élettani té­
nyezők hatása az egész népességre egyformán 
kiterjed.
ß) Battaglia Brúnó A büntetendő cselekmény 
dynamikája (Nápoly, 1886) czímű munkájában 
azt vitatja, hogy a büntetendő cselekmény fő­
oka a tettesnek lelki degeneráltsága.
Battaglia elveti Lombroso tanát az atavis- 
rnusról, de maga is elfogadja a bűntettesnek 
boncztani és lélektani typusát, melynek jellege 
pathologikus és degenerált. Ezt a typust lelki 
tulajdonságai teszik bűntettessé. Hiányzik benne 
az a képesség, hogy valamely adott társadalom 
létfeltételeihez alkalmazkodjék és hiányzik az 
erkölcsi összhang az egyén és a többség közt.
A gazdasági viszonyok nemcsak alkalmi be­
folyást gyakorolnak a criminalitásra, hanem 
állandó jelentőségűek annak következtében, hogy 
közreműködnek a büntetendő cselekményt elő­
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idéző többi tényezőnek, főleg a degeneráltság- 
nak alakulására is. A büntetendő cselekmény 
csak bizonyos fokig degenerált egyéneknél for­
dul elő.
Battaglia tanulmányának második része adja 
a marxista sociologia alapvonalait. Azt vitatja, 
hogy mindazt a visszásságot, hibát, rendetlen­
séget, mely a családban, az államban, a társa­
dalmi és vallási viszonyokban jelentkezik, vég­
eredményben a jelenkor gazdasági viszonyai 
idézik elő.
A nyomor önmagában véve iá oly feltétele­
ket teremt, melyekből a criminalitás nagy része 
előáll.
7) 1894 után írt munkáiban *) Ferri Henrik 
lényegileg más következtetésekre jut, mint ko­
rábban. (Lásd fennebb IY. Bb 225. 1.)
Azt hangoztatja, hogy a nyomor, ha az em­
berek elcsenevészesedésének nem is egyetlen és 
kizárólagos oka, mégis a legfőbb ok. Ez idézi 
elő a legtöbb betegséget, az őrültséget és a 
criminalitást. A nyomor eltűnése nem szüntetne 
ugyan meg minden büntetendő cselekményt, 
de azoknak legnagyobb és legjelentősebb részét 
mégis eltörölné. Már pedig a socialista rend­
szerről elhiszi a maga is socialistává átválto­
zott Ferri, hogy keresztülvitele esetén meg fog
*) Socialismus és positiv [tudomány (1894); Posiii- 
vista vitakérdések a socialismusról (1895) ; Bűnügyi em­
bertan és socialismus (1895).
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szűnni a munkás osztály nyomora, tehát a 
nyomor eltűnésével megszűnnék a nép degene- 
ráltságának főoka és a büntetendő cselekmé­
nyek nagyobb része is. Mindez azonban csak 
állítás positiv bizonyíték nélkül.
Azt is állítja Ferri, hogy a verseny láza és 
az az ádáz küzdelem, melyet egyesek a magán- 
tulajdon megszerzése és megtartása czéljából 
folytatnak, még a bourgeois-világban és a fő- 
urak közt is egyeseket idegbetegségbe, bünte­
tendő cselekményhez vagy öngyilkosságba so­
dornak, míg a collectivista szervezet mellett 
mindezek az egyének sokkal nyugodtabb életnek 
örvendenének.
Legutóbb idézett socialista dolgozatában Ferri 
még azt is vitatja, hogy az alkalmi és a szo­
kásszerű bűntettesek csaknem kizárólagosan a 
társadalmi környezet termékei. Pedig ezek teszik 
ki a bűntettesek % részét. Mindezek eltűnné­
nek a collectivista társadalomban. Még szenve­
délyből se fognának büntetendő cselekményt el­
követni, mert a socialista szervezetben az önzés 
nem lesz többé kiengesztelhetlen ellenese a tár­
sadalmi életnek.
Csak a bűntettes elmebetegek és a született 
bűntettesek maradnának meg, de ezek száma a 
viszonyoknak általános javulása következtében 
szintén csökkenne.
Lombrosóval szemben helyesen utal Ferri 
arra, hogy a criminalitásnak az utolsó félszá-
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zadban jelentkező nagy és folytonos változásait 
nem lehet embertani vagy természeti alapon 
megmagyarázni, mert az embertani és a termé­
szeti változások csak lassan állanak be. Ezért 
a büntetendő cselekményeknek időszaki válto­
zásait legnagyobbrészt társadalmi tényezőknek 
kell tulajdonítanunk. Még bizonyos embertani 
tényezők, (pl. a kornak és nemnek befolyása a 
büntetendő cselekményekre, az elhagyatott gyer­
mekek védelme, stb.) is a társadalmi tényezők­
től függnek.
8) Colajanni Napoleon olasz egyetemi tanár 
fejtette ki több kisebb-nagyobb munkában*) 
legteljesebben a marxista criminologia elméletét. 
Főmunkájának czíme: La Sociologia criminale 
(Catania, 1889 két kötetben.)
Első része polémia Lombrosónak a bűntettes- 
typusról szóló elmélete és a physikai atavismus 
tana ellen.
A mű második része a büntetendő cselekmény 
tényezőit kutatja.
Főtételei : hogy a criminalitásnak valódi oka 
nem az embertani és természeti behatásokban 
fekszik ; továbbá hogy a degeneráló és élettani 
tényezők a gazdasági helyzet következményei,
*) Kisebb dolgozatai : La delinquenza e le sue 
cause, (1885); Az alkoholizmusról (1887); A crirninali- 
tás jelenkori kérdése, Socialismus és bűnügyi socio­
logia stb.
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mely ezáltal a büntetendő cselekményeknek köz­
vetett oka lesz.
A büntetendő cselekmények kóroktanát Cola- 
janni gazdasági alapokra fekteti. A gazdasági 
tényező a legfőbb, ez uralja a többit és az er­
kölcsi rendet, valamint a criminalitást is.
A gazdasági tényezőknek a büntetendő cse­
lekményekre gyakorlott közvetlen befolyása ab­
ból következik, bogy a bűntettes életszükség­
letei kielégítésének eszközei hiányzanak. A köz­
vetett hatás a társadalmi rend más tényezőinek 
munkája. Ilyenek : a háború, az iparnak jelen­
legi szervezete, a család, a házasság, a politikai 
intézmények, a honosság, a kóborlás, a nevelés 
stb. mind hatalmas okai a criminalitásnak, me­
lyeket azonban a gazdasági helyzet determinál.
Ezeket a tényezőket aztán Colajanni egyen­
ként nagy részletességgel tárgyalja. Ezekből 
csak néhány jellemző adatra szorítkozhatom.
A gazdasági tényezők közvetett befolyásának 
tárgyalásánál kiemeli Colajanni, hogy a munkát- 
lanság, különösen a nagy városok parasitáinak 
tétlensége is gyakran büntetendő cselekményre 
vezet.
Ugyané tényezők közvetlen hatásának fejtege­
tésénél azt állítja Colajanni, hogy a nyomor be­
folyása, különösen a lassú és hosszú ideig tartó 
éhségnél mutatható ki.
A büntetendő cselekmények indító okainak 
tanulmányozása még inkább mutatja a gazda-
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sági viszonyok befolyását. Számos büntetendő 
cselekményt azért követnek el, hogy a tettes a 
fogházban a nyomor ellen menedéket találjon.
Érdekes része Colajanni munkájának az 
melyben több állam bűnügyi statistikáját és 
gazdasági helyzetét hasonlítja össze.
Ezt a nemzetközi összehasonlítást Colajann: 
először Olaszország és Írország közt vonja meg 
Sokan azt állították, hogy Irlandban a magas 
criminalitás oka a politikai helyzet. Ez téves 
állítás. A büntetendő cselekmények nagy száma 
Irlandban kapcsolatban áll a földtulajdon meg­
osztásával és ebből folyólag a földművesek nyo­
morával és a folytonos éhséggel. Irlandban a 
lakosság erkölcsisége a termés (mindenekfelett 
a burgonyatermés) mennyiségétől és minőségé­
től függ.
Olaszországban a büntetendő cselekményei 
száma sokkal nagyobb, mert a gazdasági helyzel 
jelentékenyen kedvezőtlenebb, mint Irlandban
A mezőgazdasági és ipari munkáknál a mun­
kabérek Amerikában háromszor magasabbak 
mint Olaszországban; másfélszer magasabbak, 
mint Angliában és Irlandban (íme a kivándor­
lásnak egyik főoka I); holott az elsőrendű fo­
gyasztási czikkek olcsóbbak amott, mint Olasz­
országban.
Colajanni áttér ezután a szorosabb értelem­
ben vett Anglia (Skótország és Irland nélkül 
viszonyainak tárgyalására. Az össznépesség va-
gyonát tekintve, Anglia Európában a legelső 
helyek egyikén áll. De sehol a világon nincs 
oly éles ellentét a legnagyobb gazdagság és a 
legfeketébb nyomor közt, mint Angliában. Ez 
magyarázza meg, hogy Angliában oly nagy a 
vagyon elleni büntetendő cselekmények száma.
Az angol munkás csak ÍU résznyi tejet és 
feleannyi kenyeret fogyaszt, mint az ír munkás. 
Ez már a XIX. század elején is így volt és en­
nek okát Colajanni abban találja, hogy a sze­
gény ir birtokos sokkal emberiesebb. mint a 
gazdag angol.
Skótországban, melyet Colajanni ezután vizs­
gál, még nagyobb a földbirtoknak egyenlőtlen 
megosztása. A földbirtok fele tizenkét egyén 
tulajdona; ellenben a lakosságnak ®/s-ad része 
csak egy szobában lakik. A lordok nagy bir­
tokai felemésztették a kis birtokosok tulaj­
donait. Innen a criminalités magas foka.
Colajaninnak a többi államokra vonatkozó 
adatai nem eléggé megbízhatók.
A végső következtetés szerint: legkívánato­
sabb helyzet az, hogy a vagyon lehetőleg ál­
landó legyen és a gazdagság megosztásában az 
egyenlőtlenség legyen a lehető legkisebb.
s) Denis bruxellesi egyetemi tanár, a belgiumi 
socialista pártnak tudományos vezére több ta­
nulmányában abból indul ki, hogy a bünte­
tendő cselekménynek vannak egyéni tényezői 
és ezenfelül a környezet befolyását két irány-
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ban kell figyelembe venni : physikai és társa­
dalmi tekintetben. Az utóbbi alatt a népesség, 
valamint a gazdasági, értelmi erkölcsi, jogi és 
politikai viszonyok értendők.
Denisnek végső következtetései is sokkal mér­
sékeltebbek, mint az olasz socialistáké. Kiemeli 
ugyan, hogy szoros viszony van a criminalitás 
és a vagyoni viszonyoknak az árak csökkenése 
útján kifejezett változásai között, továbbá, hogy 
a criminalitás egésze, összesége a gazdasági ha­
nyatlás bélyegét viseli, de hangsúlyozza azt is, 
hogy a criminalitásnak minden változását nem 
lehet a gazdasági környezet egyedüli befolyá­
sára visszavezetni. Bonyolódott okok határoz­
zák azt meg. Bizonyára a vagyon elleni bűn- 
cselekményekre van a gazdasági okoknak na­
gyobb hatása : különösen à lopásra, a csalásra 
és a csalárd, valamint a vétkes bukásra.
e) A rendelkezésemre álló tér nem engedi, hogy 
a franczia, az angol és német *) socialista írók 
munkáit, valamint az anarchisták tételeit szin­
tén ismertethessem. Ezek végeredményei az 
egész irodalmat tekintve nem is oly jelentőség- 
teljesek. Egyes anarchista irók [például a franczia 
Grave, az olasz Merlino,]**) minden társadalmi
*) Jelentősebbek Bebelnek 32. kiadást ért és nagy 
hatást keltett könyve A nő és a socialismus, továbbá 
Luxnak Sozialpolitisches Handbuch czímű műve.
**) Nézeteiket ismerteti van Kan i. m. 282—283. 1.
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szervezet eltörlésétől várják a criminalitás meg­
szűnését.
Végül itt kell felemlítenem az egyik pálya­
munkának Bonger könyvének nagyon terjedel­
mesen kifejtett (id. m. 311—726. 1.) végső kö­
vetkeztetéseit. Ezek szerint Bonger (habár nyiltan 
nem jelenti ki), minden kétségen kívül a col- 
lectivismustól várja a büntetendő cselekmények 
teljes megszűnését.
E) A szabad akarat (indeterminizmus) elve 
alapján álló és vallási és erkölcsi mozzanatokat 
is hangoztató írók.
(Úgynevezett spirituálisták.)
Láttuk a fentebbiekben, hogy a socialista 
írók valamennyien, továbbá a természettudósok 
nagyobb része a materialismus álláspontja szem­
pontjából felelnek a most szóban forgó kér­
désekre. Egészen más hangnemből fejtegetik 
tárgyunkat azok az írók, kiket az ismertetett 
pálya-művek szerzői les spiritualistes gyűjtő 
név alatt foglalnak össze. Az ellentét kiemelése 
érdekében tanulságos ez utóbbiak nézetét mind­
járt itt vázolni.
A most vizsgált irányban munkálkodó írók 
mindegyik államban találhatók.
a) Francziaországban közülök d' Haussonville 
gróf és Joly válnak ki.
a) Le comte d’ Haussonville a Revue des deux 
Mondes 1887. évi folyamában megjelent igen 
becses tanulmányában vizsgálta azt a kérdést :
mi okozza, hogy habár Francziaország gazda­
ságilag óriási haladást tett, s habár a műve­
lődés, mely az erkölcsöket szelídíti, szintén 
növekedett, mégis a bűncselekmények száma 
gyarapodott ?
Quetelet, Tarde és Joly megállapításával telje­
sen egybehangzólag d’ Haussonville is azt ta­
lálja, hogy Francziaországban a hegyi vidékeken, 
ahol a népesség a legszegényebb és legegysze­
rűbb életet éli, a bűncselekmények száma a 
legkevesebb, ellenben azokon a vidékeken, ahol 
a gazdagság és a fényűzés a legnagyobb, legtöbb 
bűncselekményt követnek el.
Szomorú az is, hogy az erőszakosságból el­
követett bűncselekmények száma Francziaor­
szágban állandó maradt; az erkölcsi bűntetteké 
megháromszorozódott, a hírvágyból elkövetett 
bűntettek is szaporodtak.
A felvetett kérdésre felelet adásánál d’Haus­
sonville a bűncselekményeknek három fő indító 
okát találja : a szenvedélyeket, a bűnt és a 
szükségleteket, melyek nyomorúságos gazdasági 
helyzetben nehezen elégíthetők ki.
Végső következtetései ezek : meg kell külön­
böztetni a művelődés terjedését az erkölcsiség 
növekedésétől. A hírvágyból elkövetett bűncse­
lekmények szaporodásában a művelődés is hi­
bás. Ennek oka, hogy a jólét lassan és egyen­
lőtlen módon oszlik meg. A bűncselekményeknek 
leghatalmasabb indító oka még mindig a nyö-
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mór, azért ezt az itélethozásnál rendkívüli eny­
hítő körülmény gyanánt kiváló figyelembe kell 
venni. A bűncselekmények számának növeke­
dése részben abból is ered, bogy a büntető 
törvények rendelkezései szaporodtak. Az, bogy 
a felsőbb oktatást nyert vádlottak száma a 
XIX. század elején csak 2% volt, jelenleg pe­
dig 4%, abból magyarázható, bogy a szabad 
foglalkozások lassanként túlzsúfoltak és keve­
sebb hasznot hajtanak.
ß).Joly Henrik, az Institut tagja és a Sor­
bonne volt tanára bárom nagyobb terjedelmű 
munkában*) vizsgálta kérdésünket.
Joly megállapítja, bogy a gazdagság Francia- 
országban növekedett, a munkabérek emelked­
tek és az élelmi szerek nem drágultak meg 
nagyobb arányban, mint a milyenben a mun­
kabérek növekedtek. A legszegényebb megyékben 
a bűncselekmények legkevésbbé szaporodnak.
Következtetései : a nem szándékos nyomor 
nem okoz bűncselekményt. Ellenben a szokás­
szerű csavargók, az üzletszerű koldusok, azok 
az iszákosok, a kik elhatározták, hogy akármi­
kép meg fognak élni és minden rendes foglal­
kozás útját elzárták magoktól, azok a játéko­
sok, a kik magok és családjok összes vagyonát
*) Czímeik : A bűncselekmény ; A bűntettes Franczia- 
ország, Küzdelem a bűncselekmmy ellen. A három 
munka lSi>3-tól fogva részletekben jelent meg. A meg­
jelenés évszáma nincs kitéve rajtok.
.
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elpazarolták ; azok a munkások, a kik félbe­
hagyták munkájukat, mind olyan egyének, a 
kiknél a nyomor bűncselekményekre visz. Az 
ember tehát kevésbbé hajlandó gonoszságra 
mások vagy a sors hibájából, semmint a saját 
hibái következtében. Egyébként nem az absolut 
szegénység csábít bűncselekményre, hanem a 
viszonylagos ; az esik rosszúl, hogy az illetőnek 
kevesebbje van, mint azoknak, a kik őt körül­
veszik.
b) Belga írók.
De Baets abbé,*) jelenleg a louvaini egyetem 
tanára elismeri, hogy az emberi akarat szabad­
sága nem tökéletes és nem feltétlen. A lélek 
mellett ott van a testi szervezet a maga óha­
jaival; továbbá a külvilág befolyása, a nevelés, 
a társadalomban kifejlődött eszmék hatása ; 
a gazdasági tényezők; a művelődés formája stb.
Annak oka, hogy a munkabérek emelkedése 
daczára, a kriminalitás mégis szaporodott, de 
B. szerint abban rejlik, hogy csökkent az a 
kötelességérzet, mely a vétektől és a bűncselek­
ménytől visszatart. B. bízik abban, hogy az az 
ember, a ki az erkölcsi erőben támaszt talál, 
a bűn és a bűncselekmény minden csábítá­
sának ellenállhat. Sokan addig-addig iparkod 
tak, hogy a szegények szívéből a kötelesség­
*) Két előadásban, melyeket 1893-ban a fiatal bruxel- 
lesi ügyvédek előtt tartott.
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érzetnek erkölcsi erejét kiöljék, mig beállt a 
bűncselekmények növekedése.
b) Hymans*) a belga kamara szabadelvű 
pártjának vezére, bár elismeri az egyéni és a 
társadalmi tényezők hatását, mégis azt vitatja, 
hogy a bűncselekmény nem kizárólagosan élettani 
és társadalmi okokból ered ; az erkölcsi tényezők­
nek is nagy befolyásuk van : csakhogy túlnyomó 
a társadalmi és ezek közt a gazdasági okok hatása.
H. is megállapítja, hogy Belgiumban a mun­
kások helyzete javult, mindamellett a bűncse­
lekmények száma szaporodott. Ennek okát H. 
abban látja, hogy ámbár az ipar óriásilag 
fejlődött, de a vagyon biztonsága csökkent. Az 
ipari és kereskedelmi mozgalmak, a pauperismus 
és az alkoholismus, az aratás bősége, vagy 
elégtelen volta, a munkabérek és az élelmiszerek 
árának változása mind közvetlen befolyást gya­
korolnak a criminalitásra.
c) Németországban Fulda**) a bűncselekmények 
növekedésének okát a vallástalanságban és más 
társadalmi jelenségekben találja. Ilyen okok : a 
kisipar és a kiskereskedelem nyomorgása; az, 
hogy a fiatalokat és az anyákat gyárakba kül­
dik ; hogy a könnyen keresett pénzt élvezetekre 
költik el, stb.
*) Szintén a bruxellesi fiatal ügyvédek előtt 1892-ben 
tartott előadásban.
**) Lásd kisebb iratait, melyeket Das Verbrechertum 
vzíin alatt (Heidelberg, 1883.) összegyűjtve adott ki.
Vr Ualor/h Jenő: Nyumur és büntettek. 5
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â) Dellepiane, dél-amerikai író*) igen alapo­
san ismerteti és bírálja kérdésünknek egész 
európai irodalmát. Saját álláspontja szerint a 
bűncselekmény lélektani jelenség, de a bűn­
tettes lélektana nem különbözik a rendes átlag 
ember lélektanától. A bűntettes saját hibájából, 
fokozatosan sülyed a bűncselekmény elkövetéséig.
e) Ellenkezőleg az északamerikai Wright sze­
rint**) a bűntettesek egy része anormalis ember, 
kinek gyengébb az erkölcsi'szervezete,mint abecsü- 
letes emberé. A normális embereket vagy a környe­
zet vagy rossz lelkök viszi a bűncselekményre.
f) A régi spiritualista iskola írói a bűncselek­
ményt csak erkölcsi jelenségnek tekintik és azt 
állítják, hogy a bűntettes egyedül saját gonosz­
ságának terméke. Ezen irány írói természetesen 
nem használják a természet- vagy társadalom- 
tudományi módszert és rendszerint többé-ke- 
vésbbé támadják, illetőleg czáfolják az új irányok 
végső következtetéseit és módszerét.
Az utóbb említett csoport tagjai azonban 
ismét több árnyalatot tüntetnek fel. Ezen ár­
nyalatok részletezése itt most nincs helyén. 
Egyes árnyalatok képviselői nemcsak elismerik
*) A bűncsekmények okai czímű könyvében Buenos- 
Aires, 1892.
**) Az American Academy of political, and social 
science 1892—1893. évfolyamában megjelent tanulmá­
nyának czíme : A gazdasági viszonyok összefüggése a 
bűncselekmények okaival.
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az embertani, élettani, pathologiai és társa­
dalmi tényezők hatását a bűncselekményekre, 
hanem különösen elfogadják az új iskoláknak 
számos reform-javaslatát a büntető törvényke­
zés terén. Belgiumnak volt a XIX. század vége 
felé igazságügyminisztere Lejeune, a ki jelen­
leg ügyvéd Bruxellesben. Hivő, katholikus ag­
gastyán, a ki egyúttal a legnemesebb ember­
baráti felfogással, az új eszmékkel szemben tel­
jes fogékonysággal, miniszter korában megvaló­
sította mindazokat az eszméket, melyeket az 
embertani vagy a társadalomtudományi felfo­
gás alapján a gyermekvédelem, a fiatalkorú 
bűntettesek tekintetében tehető törvényhozási 
rendelkezések, továbbá a patronage és rabsegé­
lyezés körül keresztülvinni lehet. Lejeune neve 
és az általa kezdeményezett törvényhozási sza­
bályok, valamint keresztűlvitt kormányzati in­
tézkedések emléke hosszú időre fenmarad. 0 a 
régi iskola alaptételeinek alapján áll csakhogy 
élő példája annak, miképen lehet a legújabb 
tudományos kutatások nem egyoldalú vagy túl- 
merész vívmányait indeterminista alapon is 
megvalósítani.
g) Tulajdonképen ugyané csoporthoz tartozik, 
de egyúttal átmenet a később (G. alatt) emlí­
tendő statistikusokhoz von Oettingen, a dorpati 
egyetem theologiai tanára.*)




Oettingen szerint a bűncselekménynek álta­
lános okai az embernek önző természete, hír­
vágya és élvezetvágya, kapcsolatban minden 
fárasztó és megalázó munka iránti ellenszenv­
vel. Mindezekből az emberek szívében kicsírázik 
a vétek magva, mely megnövekedve, csakhamar 
bűncselekménynyé változik át. Ezt a belső rossz 
hajlamot könnyen cselekvésre indítja a külső 
kísértés, mely a gazdasági helyzetből és általá­
nosságban a társadalmi és családi nyomorból 
fakad. De a bűncselekménynek végső indoka 
mégis az önzés.
Korunk társadalmában a bűncselekmény kü­
lönösen a bűntettes-proletariatus alakjában je­
lentkezik. Ennek tagjai a csavargók • közül ke­
rülnek ki, a csavargásnak főoka pedig az ipari 
szabadság, mely megszüntette a czéhek ellenőr­
zését és az okszerű és szükséges fegyelmet.
A bűntettes a saját hibájából és gonosz aka­
rata útján merül a bűncselekmény örvényébe, 
de a romlott társadalomnak vétkes és tényle­
ges közreműködésével.
Oettingennek a gazdasági viszonyok hatására 
vonatkozó fejtegetései nem jelentőségesek.
h) A régi iskola többi nevesebb írói : Brusa, 
a torinói egyetemen a büntetőjog tanára és 
olasz senator, (a kit a most ismertetett pálya­
munkák egyáltalában nem említenek fel) ; 
Lucchini olasz senator, Vidal toulouse-i tanár ; 
Fouillée tekintélyes franczia bölcseleti iró ; a
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nagytehetségü német jezsuita Y. Cathrein, a ki 
igen nagy irodalmi tevékenységet fejt ki és újab­
ban a büntetőjogi reform-irányokkal szemben 
is írt több könyvet. (Die Grundbegriffe des 
Strafrechts Freiburg, i. B. 1895 Das Strafrecht 
der Zukunft, stb.).
F. Az elmekórtan művelői egyedül élettani 
alapon magyarázzák a criminalitást. Fejtegeté­
seik lényege abban foglalható össze, hogy az 
éhség következtében elcsenevészesedik a test, 
(különösen az idegrendszer), nagy vérszegénység 
áll be stb., a minek következményei lelki rend­
ellenességek lesznek. A részletekből négy külön­
böző nemzet kutatóinak álláspontját a követ­
kezőkben vázolom:
a) A franczia Féré úgy tekinti a criminalitást, 
mint a degeneráltság betegségét. A bűnök és a 
bűncselekményeknek pathologikus oka a testi 
nyomor, mely viszont szervezeti inferioritásból 
fakad. Ezért oly nehéz a nyomort megszüntetni.
b) A belga Dallemagne a bruxellesi «szabad 
egyetem« tanára azt vitatja, hogy a bűncselek­
mény a szervezet egyik fő életműködésének : a 
táplálkozásnak ki nem elégítéséből ered.
c) Gyakran olvassuk a napilapokban a szabad 
gondolkozók nemzetközi congressusáról szóló 
közlemények kapcsán Sergi olasz tanár nevét. 
0 a bűncselekményt bizonyos pathologikus és 
degeneráltsági állapot következményének tekinti 
és a functionalis degeneráltságnak társadalmi
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okai közt körülbelül ugyanazokat említi, a melye­
ket már évtizedekkel előtte Morei kifejtett. Az 
elégtelen táplálkozás, írja Sergi, — különösen 
az ifjú korban, vérszegénységet okoz és hátrál­
tatja az egyén fejlődését; a rossz és egész­
ségtelen táplálék ugyanazokat a következmé­
nyeket idézi elő. Ezekhez járul a kényelmetlen 
és tisztátlan lakás, télen az elégtelen ruházat 
és a fűtés hiánya. Az illetők el vannak zárva 
minden æsthetikai kielégülés lehetőségétől is. 
Könynyen megérthető, hogy ezen rossz anyagi 
helyzet a jelenlegi és a későbbi nemzedékek 
szervezetét teljesen aláássa és őket a bűntettre 
determinálj a.
d) Benedikt bécsi tanár korábban azt vitatta, 
hogy a bűntettes-typusnak külön agyalkata 
van. Ezt az elméletet újabban önként elhagyta. 
Jelenlegi elmélete az, hogy a bűncselekmény 
oka : a degenerált szervezet hajlandósága. A bűn­
tettes agyának moleculáris állapotában ugyanis 
zavar áll be, melyet a született epileptikusok­
nál és elmebetegeknél is meg lehet találni. 
A bűntettes azonban nem azonos az őrülttel; 
de a lelki tulajdonságok gyengesége, mely az 
ész egyensúlyát megzavarja, valamely lelki, er­
kölcsi és æsthetikai neurasthenia következménye.
A nyomor aztán az ily, a bűncselekményre 
már hajlammal bíró ideggyenge egyént alkalmi 
bűncselekményre viszi.
G) A statistikusok — feltéve, hogy nemcsak
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egy évre, hanem megfelelő hosszú időre ter­
jedő, hivatalos és megbízható adatokat dolgoz­
tak fel és helyes módszert alkalmaznak, — a 
természettudósok mellett leginkább képesek arra, 
hogy a vizsgált kérdések tekintetében positiv 
feleletet adjanak.
Mindkét ismertetett munka kimerítően fog­
lalkozik is a statistikusokkal és pedig van 
Kan id. m. 373 —443, (valamint Fornasari di 
Verce munkája ismertetésének jelentékeny ré­
sze 123 és köv. 1.), Bonger pedig id. m. 
36—128. 1.
a) Meglepők azonban azok a nagy ellentétek, 
melyekre ép evvel az annyira positiv kutatási 
módszerrel jutottak. Ugyanezen módszer fel- 
használásával a belga Ducpétiaux arra a követ­
keztetésre jutott, hogy a nép nyomora és tu­
datlansága minden bűncselekmény forrása ; el­
lenben az angol Clay vagy Hill tagadtak min­
den összefüggést a criminalitás és a gazdasági 
helyzet közt. Ónkénytelenül is eszünkbe jut a 
német legfőbb törvényszéki bírónak Mittel- 
stádtnek gúnyos, bár túlzó mondása: «A bűn­
ügyi statistikának jelen állapota ismét bizo­
nyítja, hogy annak alapján lehetséges mindent 
megállapítani, mindent kimutatni. »
b) Az ismertetett munkáknak a statistikai 
írókra vonatkozó részleteiből leginkább érde­
kelnek bennünket a budapesti egyetem kiváló 
tanárának, dr. Földes Bélának azon tanul-
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mányai, melyeket erről a kérdésről a német 
irodalomban közzétett.
Az első tanulmány czíme : Über einige wirt­
schaftliche und moralische Wirkungen hoher 
Getreidepreise. Ez a Jahrbücher für National­
ökonomie und Statistik, 1881. évfolyamá­
ban (80. és köv. 1.) jelent meg. A dolgozat a 
franczia (1845—1864), belga (1841 —1860). angol 
(1811—1858), és osztrák (1831 —1850) bűnügyi 
statistikának adatszámait hasonlítja össze a 
gabonaárak változásával. E tudományos kutatás 
eredménye általában véve az, hogy olyan eszten­
dőkben, melyekben az aratási eredmény ked­
vező, csökken a bűncselekmények száma, míg a 
kedvezőtlenekben növekedik.
A tudós értekezőnek közvetlen forrásokból 
és nagy gonddal megírt fejtegetéseit van Kan 
magas tudományos értékökhöz mérten méltá­
nyolja, de azok végső eredményeire több meg­
jegyzést tesz. (Id. m. 409. 1.)
Földesnek másik dolgozata, melyet Liszt­
nek büntetőjogi folyóiratában *) (1891, 544. és 
köv. 1.) Az újabb bűnügyi statistikának némely 
eredményeiről, tett közzé, ugyanazt a módszert 
követi, mint Beurle, tudniillik a bűntettesnek 
gazdasági helyzetét veszi alapul és ezen mód­
szerrel még kiegészíti és kijavítja Beurle tanul­
mányát, a mennyiben feldolgozza az össznépes-
*) Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.
-  •
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ségben a birtokosok és a szegények arányát. 
Földes szerint Ausztriában a bűntetteseknek 
88—89, Magyarországon pádig 92%-a tartozik 
a szegény néposztályhoz. Itt F. a gazdasági 
viszonyok hatását az aratással, az élelmi­
szerekkel, az alkoholismussal és a lakásviszo­
nyokkal kapcsolatban vizsgálja.
Végső következtetése az, hogy a gazdasági 
viszonyok javítása sohasem fogja teljesen meg­
szüntetni, sőt nem is fogja csökkenteni a cri- 
minalitást, mert lehetséges, hogy a nép erkölcsi- 
ségére kedvezőtlen hatású más körülményekkel 
fog összeesni.
c) A pályamunkáknak a többi statistikus íróra 
vonatkozó részleteit lehetetlen ismertetnem, 
mert ezek a csak a tüzetes fejtegetések ismer­
tetése, sőt itt-ott csupán a számsoroknak vagy 
a graphikai táblázatoknak lenyomatása esetén 
volnának tanulságosak, ami maga ívekre terjedne.
A nagynevű franczia statistikus, Levasseur 
remek munkájában {La population française, 
Paris 1891. II. köt. 442. és köv. 1.) egy fejezetet 
szentel a vétek és a bűncselekmény vizsgálatá­
nak. Végső következtetése az, hogy a bűncse­
lekményeknek főoka nem az igazi nyomor, 
hanem az egyensúly hiánya a bűntettes szük­
ségletei és ezek kielégítésének törvényes esz­
közei között.
A német statistikusok munkája közül a 
Budapesten is többször megfordult von Mayr
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György (volt bajor államtitkár, müncheni tanár) 
és Meyer munkái emelkednek ki.
Ellenben meglepők és a legnagyobb fokú 
óvatosságra intenek a többi német irönak ellen­
tétes eredményei. Közülök Stursberg és Mittel­
stadt nagyon kedvezőtlen; Starke ellenben sok­
kal rózsásabb eredményekhez jut, melyeket 
azonban Aschrott és mások bíráltak. Az előb­
biek szerint ugyanis a criminalitás állandóan 
növekszik, ellenben Starke adataiból azt véli 
megállapíthatni, hogy a bűncselekmények szá­
mának változásában is hullámzások fordul­
nak elő.
G) Vegyes irodalom.
Van Kan könyvének a végső eredményeket 
megelőző IX. fejezete a történelmi, a bölcseleti, 
a szegényügyi, a börtönügyi, a hivatalos és a 
szépirodalomnak kérdéseinkre vonatkozó rész­
leteit ismerteti.
a) Ez adatokból érdekes Tainenek (A régi 
Francziaország I köt. 500. 1.) mesteri rajza a 
franczia forradalomról, mint a szomorú gazda­
sági viszonyok következményéről. « Az ancien 
régime visszaélései következtében — írja Taine — 
a népességnek egy része koldulásra és csavar­
gásra adta magát, más része pedig, főleg a pa­
rasztság, teljesen elszegényedett. A közbizton­
ság veszélyesen megzavartatott. »
Bár túlzás, mégis jellemző, a mit egyik tar­
tományi gyűlés jegyzőkönyve 1787-ből ír:
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«A vidéken uralkodó nyomorban kell keresni 
a rend megzavarásának okát, a koldulásnak 
és minden más véteknek forrását.» Egyik­
másik egyházközségben a lakosság Vi-ének, sőt 
Vs-ának nem volt más betevő falatja, mint a 
mit ajtóról-ajtóra járva magának összekol­
dult.
b) A pauperismus irodalmából Bargemont, de 
Gerando, Moreau-Christophe, Baron, Yegas Bey 
általánosságban tartott többféle nyilatkozatot 
tesznek ugyan, de legtöbbnek főtétele mégis 
az, hogy a nyomor a bűncselekményeknek 
főoka.
c) A szépirodalomból Schiller, (Die Räuber, 
Der Verbrecher aus verlorener Éhre), Goethe 
(Faust) Heine (W. Ratcliff), Dostoilewsky (kü­
lönösen Raskolnikoff alakja «A bűn és bűnhődés» 
ez. regényben) ; Zola, Victor Hugo (A nyomo­
rultak) egyes munkáinak részleteit idézi van 
Kan. Magyar szépíró, illetőleg költő munkáját 
a szerző nem említi.
Különösen meglepő, hogy a pályamunka nem 
használta fel Shakspere-t, kinek felfogása pedig 
ebben a kérdésben, kiválóan érdekes.
I. A közvetítő iránynak képviselői.
a) Az Union du Di'oit pénal vezérférfiai.
a) van Hamel amsterdami tanár a társa- *)
*) 1895-ben megjelent tankönyvében és egy 1891-ben 
közzétett tanulmányban.
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dalmi tényezők közt első helyre teszi a gazda­
sági viszonyokat.
De azért nem a nyomor a bűncselekmények­
nek legfőbb oka. Inkább bűncselekményre visz 
a nagy gazdagságnak, a ki elégítheti en élveze­
teknek mértéktelen vágya, melyet á jelenkor 
gazdagsága és fényűzése felidéz. Társadalmunk 
jómódú osztályaiban sok ily fajta bűncselek­
ményt elkövetnek. Ezt nem czáfolja meg a sta- 
tistika által bizonyított az a tény, hogy a bűn- 
cselekmények száma aránylagosan nő a gabona 
árával. Viszont figyelembe kell venni, hogyha 
a gabona ára csökken, gyakran növekszik az 
erőszakos bűncselekmények száma, továbbá, 
hogyha a legszükségesebb tárgyak ára nő, a 
fényüzési czikkek megszerzése nehezebbé válik 
és így egyes emberek (csakhogy azokat is meg­
szerezhessék^, elhagyják a becsület útját.
ß) Liszt Ferencz, a berlini egyetem tanára a 
gazdasági viszonyoknak hármas jelentőséget 
tulajdonít : *) 1. ezek hatnak a bűntettes fel­
menőire és ennek veleszületett egyéniségére ; 
2. meghatározzák a bűntettesnek testi és értelmi *)
*) Nézeteit már tizennégy kiadást ért tankönyvé­
nek (Lehrbuch d. d. Strafrechts) sokszor változtatott 
egyes tételeiben ; továbbá congressusi véleményeiben 
és felszólalásaiban, s különösen Büntető politikai fela­
datok ezímű tanulmányában (Zeitschrift für die ge­
samte Strafrechtswissenschaft, 1889. évf. 472. és höv. 
fejtette ki.
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fejlődését, 3. a bűncselekmény elkövetése pilla­
natában is hatnak a tettesre.
Liszt szerint a nagy tömegek nyomora az a 
talaj, melyen nem csak a bűncselekmény, hanem 
az örökletes degeneráltság tenyész, ez utóbbi 
viszont bűncselekményre vezet.
Egy másik munkájában azonban Liszt — ki 
egyébként a kérdést tüzetes vizsgálat tárgyává 
még nem tette, — kiemeli, hogy «nem a sze­
génységnek vannak ily szomorú következményei, 
hanem a vagyon egyenlőtlen és nem állandó 
megoszlásának.»
f) Prins *) bruxellesi tanár és a belgiumi bör­
tönök felügyelője, az Union-nak évtizedek óta 
elnöke, a legconservativabb az Union vezérférfiai 
közül. Prins abban a véleményben van, hogy 
minden emberi cselekményre és különösen a 
bűncselekményekre is mindenféle fajta általá­
nos és különös tényező hat, de azért marad 
az embernek elég akarata, mely őt cselek­
ményeiért erkölcsileg felelőssé teszi.
Prins a bűncselekmények kóroktanában a gaz­
dasági helyzetnek túlnyomó súlyt tulajdonít. 
Kifejti, hogy századunknak anormalis gazdasági 
helyzeté : a meggazdagodás és a nyerészkedés 
mértéktelen szomja, az üzérkedés, az ellentét
*) Bruxelles-ben megjelent főmunkáinak czímei : Cri- 
minalitás és megtorlás (1886) ; A büntetendő cselek­
mény és a sociális állam (1890) ; Büntető tudómény 
és a tételes jog ( 1899).
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Európa szárazföldjén legismertebbek Havelock 
Ellisnek és Morrisonnak dolgozatai. Az előbbi 
(A bűntettesek és bűncselekmények czím alatt 
1894-ben németre is lefordítva) főkép a bűn­
tettesnek élettanát tárgyalja, de hangoztatja a 
gazdasági válságok nagy fontosságát és azt is, 
hogy a népnek anyagi helyzetén okvetlenül ja­
vítani kell, mert nevetséges küzdeni a bűn 
ellen, míg vannak olyanok, a kik a börtönt 
forrón óhajtott menedékháznak tekintik.
Néhány franczia és német író felmagasztalja 
Morrison könyvét : A bűncselekmények és okaik 
(London, 1891), melyet nálunk is egy-két crimi- 
nologus nagy tekintélyűnek tart. Ez a könyv 
csak nagyon lazán összefüggő egyes értekezé­
sek gyűjteménye, mely a bűncselekményeknek 
nem is valamennyi, hanem csak néhány oká­
val foglalkozik.
Egy helyütt mellékesen említi ugyan Morri­
son, hogy a bűncselekmény főforrása : a bűn­
tettesnek személyi, társadalmi és yazdasági 
helyzete, de részletes fejtegetéseiben az utóbbi 
tényezőnek alig tulajdonít valami jelentőséget.
Egyik tétele, hogy az elliagyatottság álla­
pota, melyet rendszerint a bűncselekmények 
egyik főokának tekintenek, csak igen ritkán 
visz csavargásra és a criminalitásra is kevés 
befolyást gyakorol. Egy másik fejezetben állítja 
Morrison, hog}7 a szegénység és a bűncselek­
mény közt nincs kapcsolat.
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Van Kan (id. m. 315—330. 1.) nagyon rész­
letes, meggyőző és szerfelett szigorú bírálattal
kimutatja, hogy Morrison fejtegetései a most 
vizsgált kérdések tekintetében egészen értéktele­
nek, állításai önkényesek, számításaiból pedig 
egy adat sem ér semmit.
VI.
T a n u lsá g o k .
A rendelkezésemre álló tér nem engedi meg, 
hogy azon főkérdés tekintetében: vajon a gazda­
sági viszonyoknak minő hatása van a bűncse­
lekmények számára és fajaira? — nézeteimet az 
óhajtott részletességgel kifejthessem.
Csak legrövidebben foglalhatom össze a kö­
vetkező tételeket.
A) A bűncselekmények tényezői többfélék.
A bűncselekményeknek különböző fajaira nem 
csupán egy, sőt nem is csak néhány tényező, 
hanem az élettani, a természeti, a társadalmi 
és az égövi tényezőknek egész hosszú sora és 
mindezeknek bonyolult szerkezete, szövevényes 
összesége gyakorol befolyást.*)
*) Az irodalom különböző alapon kísérletté meg 
e tényezők osztályozását ; de a büntető sociologiának 
ez a része még a kezdet kezdetén van. Például Masse­
net a társadalmi tényezőket a következő alosztályok 
szerint csoportosította : 1. értelmi (például pliilosopliia,
6D Balogh Jenő: Nyomor és büntettek.
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Nem remélem, hogy valaha teljesen el fog 
tűnni, legfeljebb csak enyhülni fog az általános 
emberi gyarlóságok és hibák hatása.
Sok száz embert velük született szervezeti 
rendellenességek : másokat szervezetüknek önhi­
bájukból (például alkobolismus vagy dorbézoló 
életmód által) okozott vagy hibájukon kívül kifej­
lődött elkorcsosulása visz bűncselekményre. Ezek­
ből eredő élettani tényezők : a bűntettes ideg- 
rendszerének degeneráltsága, a korlátozott be- 
számítbatóság és mások.
Az emberek többségét gyakran irányítják önző 
egyéni érdekek. Hányán támadták meg mások 
legfontosabb javait is a végből, hogy veszélyessé 
vált vetélytársuktól szabaduljanak!
Ezer és ezer ember lelkét tölti be irigység, 
gyűlölet, hiúság, bosszúvágy vagy az az ellen­
szenv, melyet más nemzethez, nemzetiséghez 
vagy osztályhoz tartozók ellen éreznek.
vallások, suggestio), 2. æsthetikai (például irodalom), 
3. gazdasági, 4. erkölcsi befolyások. Az irodalomból lásd 
még Richmond MayoSmith Statistics and Sociology 
(New-York, 1895.) 259—288. lap ; Ferri Sociologie cri­
minelle (Paris, 1893) főleg 142. és következő lap ; Liszt 
a Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
XXIII. kötet 203—216. -, Getz u. o. XXII. kötet 482—493; 
Aschaffenburg Das Verbrechen und seine Bekämpfung 
2. kiadás (Heidelberg 1906). Földes Béla: Statistikai 
előadások, 94—196; Finkey Ferencz : A magyar bün­
tetőjog tankönyve (II. kiadás 1905) 150—156 ; Angyal 
Pál büntetőjogi előadásai (Pécs, 1904) 141 -145. lap.
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Mily Bokán élnek köztünk, a kiknek lelkében 
elvetemedettség, gonoszság, durvaság, álnokság 
lappang. Gondoljunk csak a jellemtelenségnek, 
züllöttségnek, hálátlanságnak,szenvedélyességnek 
azon typikus alakjaira,*) kiket Shakspere, a maga 
bámulatos jellemző erejével minden idők írói 
közül legfényesebben rajzolt a későbbi nemze­
dékek elé.
Mily sok embert irányít cselekvésében az 
élvezetek mohó hajszolása, nagyravágyás, a ha­
talom után való kapaszkodás és más hasonló 
hibák, melyek őket bűncselekményekre ragad­
hatják.
Kétségtelen a testi tényezőknek, főleg a táp­
lálkozás mennyiségének és a szeszes italoknak 
hatása is.1) Hazánkban is a bűncselekmények­
nek ijesztő nagy számát követik el az alkoho- 
lismus hatása alatt. Nemcsak a vagyontalan
*) Edmund, Goneril, Regan, Cornwall Lear király­
ban; Macbeth és Lady Macbeth; Jago Othelloban ; 
Claudius és Gertrud királyné Hamletben ; Jachimo és 
a királyné Cymbelineben, stb.
**) Már is óriási irodalom fejti ki azt a tételt, hogy 
a bűncselekményeknek igen jelentékeny részét abból az 
okból követik el, mert a tettes alcoholista, vagy leg­
alább közvetlenül a bűntett elkövetése előtt mérték­
telenül ivott. Ez magyarázza, hogy szombat este, (mi­
kor a munkabéreket kifizetik), továbbá vasár- és ünnep­
napokon több bűncselekményt követnek el, mint mun­
kanapokon. Az újabb irodalomból, lásd a Budapesten 
tartott, A'-e Congrès international contre Valcoolisme 





néposztályok tagjai, hanem beteges szenvedély­
ből vagy dorbézolási hajlamból sok vagyonos és 
aránylag művelt ember is mértéktelenül élvezi 
a szeszes italokat.
Már a nagy Quete l e tú t t örő  munkájában 
kifejtette, hogy a bűntettes nemzetisége2) és 
faja3); továbbá az ugyanazon nemzetiséghez 
tartozók közt viszont a nem, a t kor, a családi 
állapot, a művelődési viszonyok, a foglalkozás 
jelentékeny befolyással vannak a bűn ősségi haj­
lamra.
Jelentékeny eltéréseket mutat a kriminalitás 
egyrészt a nagy városokban ; másrészt a vidé­
ken. Ez bizonyára arra vezethető vissza, hogy 
egész mások az életviszonyok, valamint a bűn- 
cselekmények társadalmi tényezői a falvakban 
és tanyákon, mint a nagyvárosok proletariá­
tusában.
Figyelembe veendő a bűntettes testi és társa­
dalmi környezetének, valamint a nevelésnek 
hatása, a hagyományok, a rossz példák, az 
utánzás, (a Tarde-féle loi d’ imitation) befo­
lyása ; a napi sajtó és az irodalom némely 
erkölcsi irány nélküli termékeinek (például 
ponyvairodalom) sajnos következményei; végül *)
*) Physique sociale (2. kiadás, 1869) 261—317. lap.
®) A szenvedélyes olaszok több élet elleni bűntettet 
követnek el, mint az angolok vagy a skótok.
3) A kóbor czigányok nagy része napjainkban is 
apróbb bűncselekményekből tartja fenn magát.
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a bűntettes életviszonyainak még eddig nem 
kellően vizsgált több részlete is.
Az eddigi kutatások nem derítették fel eléggé 
egyes történelmi (pl. háború) vagy gazdaság- 
történeti eseményeknek (például kereskedelmi 
és ipari válságok) jelentőségét.
Az égövi tényezők (a bűntett elkövetési helyé­
nek földrajzi fekvése, az éghajlat, az évszakok 
stb.) hatása régóta vizsgálat tárgya, a nélkül, 
hogy a tudomány e részben végleges eredmé­
nyekhez jutott volna.1)
Egyes természettudományi írók legújabban a 
vegytani,2) valamint a légköri tényezők befolyá­
sát is állítják.
B) A marxista criminologusok álláspontja 
egyoldalú.
A fentebbiekből kitűnik, hogy a marxista kri­
minológusok álláspontja teljesen egyoldalú és
') A magyar irodalomban a bűncselekmények ténye­
zőiről szóló tant legkimerítőbben dr. Földes Béla vizs­
gálta, a ki behatóan ismeri a moral-statistikának egész 
irodalmát, felhasználta a legújabb kutatási módszere­
ket, valamint önálló kutatásaival előbbre is vitte ezt 
a tudományágat. L. A bűnügy statistikája czímű m. 
Budapest, 1889; különösen. 73—144 lap, továbbá Sta- 
tistikai előadások czímű m. I. és II. sorozat (1904—05) 
több helyen. Csak e sorok megírása után jutott keze­
imhez Földesnek angol nyelven írt és 1906 szeptem­
berben megjelent legújabb nagybecsű tanúlmánya : 
The criminal. Journal of the Royal Statistical Society 
Vol. LXIX.
"-! L. Pieraceini La Scuola Positiva, XVI. kötet, 1—22.
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azért el nem fogadható. A bűncselekményeknek 
nem egyetlen tényezője a bűntettesnek gazdasági 
helyzete és különösen nem kizárólagos tényező 
a magántulajdonnak jelenlegi rendszere. Még 
a vagyon elleni bűncselekmények elkövetőit se 
vezetik cselekvésükben kizárólag a gazdasági 
viszonyok és tényezők.
A világtörténelem bizonyítja, hogy milliók 
lelkét nem egyedül gazdasági érdek, hanem 
sokszor magasabb erkölcsi érzések és törekvé­
sek 3) vezették elhatározásaikban. Sok százezren 
egyszerű, sőt szűkös gazdasági viszonyok közt 
is megelégedetten élnek és eszük ágában sincs 
bűncselekménynyel könnyíteni sorsukon. Ezzel 
szemben sok dúsgazdag ember szédelgő ügyle­
tekkel, csalásokkal, megvesztegetésekkel iparko­
dik összeharácsolt vagyonát folytonosan növelni.
Nem is minden vagyon elleni bűncselekményt 
követnek el szükségből, hanem igen sokat hír­
vágyból, kapzsiságból, élvezetvágy vagy fény­
űzési bajiam kielégítése végett.
Csak az elkövetett bűncselekmény indító okai­
nak tüzetes vizsgálata alapján lehet tehát meg­
állapítani azt, hogy a vagyonelleni bűntett minő 
élettani, égövi vagy társadalmi tényezők hatá-
3) Az altruismusról a gazdaságtanban lásd Földes 
Társadalmi gazdaságtan I. kötet, 4. kiadás (Budapest, 
1905) 39—46. és A társadalomerkölcsi probléma czimü 
akadémiai székfoglalóját (Budapest 1903.)
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8ának eredménye, esetleg mennyiben vezethető 
az vissza emberi gyarlóságra és gonoszságra ?
C) A gazdasági viszonyok valóságos hatása 
a bűncselekmények számára.
Viszont azonban bizonyos, hogy a kedvezőt­
len gazdasági helyzet, ha nem is egyedüli, de 
igen jelentékeny hatást gyakorol a vagyonelleni 
bűncselekmények elkövetésére és azoknak kü­
lönböző fajaira.*)
VII.
V égső  ered m én y ek .
Mindezek alapján három tételt állapíthatunk
meg.
Az első az, hogy az összes bűncselekménye­
ket vagy ezeknek bizonyos fajait, például a 
vagyonelleni bűntetteket, nem lehet egy okra 
visszavezetni, hanem azokat a különböző ténye­
zők összehatása idézi elő. A küzdelem az égövi 
viszonyokkal szemben egyáltalában lehetetlen ; 
az élettani tényezők legnagyobb részével szemben 
pedig, sajnos, a közeljövőben nagyon kevés ered-
*) A magyar irodalomban ezt a kérdést is leg- 
kimeritőbben Földes Béla fejtette ki. L. A gabonaárak 
a XIX. században és a drágaság hatása. (Budapest, 
1883.); A bűnügy statiscikája 99—110. lap, és Sta- 
tistikai előadások. L. még Búd János, Jogtudományi 
Közlöny, 1906. évfolyam 54. lap.
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ménnyel kecsegtet. Ez a bűncselekmények kór- 
oktanának leverő tanulsága.
A második eredmény az, hogy csak utólag, 
az adott esetben, a bűntettes egyéniségének, 
életviszonyainak, valamint a bűncselekmény 
indító okainak tüzetes megvizsgálása alapján 
lehet (legalább valószínűséggel) megállapítani 
azt, hogy melyik tényezőnek volt túlsúlya a 
bűncselekmény véghezvitelére ?
A harmadik eredmény vigasztaló és biztató.
Mind az államnak és pedig törvényhozási 
szabályokkal és kormányzati intézkedésekkel, 
mind a társadalomnak módjában áll a bűn- 
cselekmények társadalmi tényezői ellen hat­
hatós küzdelmet kifejteni. Ez mindegyiküknek 
hivatása, kötelessége is. Az e körbe tartozó 
tennivalók felsorolása egész könyvet töltene ki.*)
Legfontosabbnak és legtöbb sikerrel biztató­
nak tekintem, az elhagyatott társadalmi osztá­
lyok védelmét, különösen a gyermekvédelmet.
Hasonló kötelességek még az alsó néposztá­
lyok, főleg a nagy munkásosztály jólétének 
emelése és művelődési viszonyainak javítása.
*) A sokat emlegetett socialpolitika rendszerének 
irodalma még csak fejlődőben van. Becses, úttörő mun­
kálatok van der Borght, Gi'undzüge der Sozialpolitik 
(Leipzig 1904. 566. oldal) ; Jastrow, Sozialpolitik und 
Verwaltungswissenschaft (Berlin, 1902. 548. oldal). 
A hazai irodalomból lásd Földes Társadalmi gazda­
ságtan II. kötet (3. kiadás, Budapest, 1903.) 443 531.
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Küzdelem a gazdasági visszaélések ellen, me­
lyek az alsó néposztályok tönkretételét, kizsák­
mányolását czélozzák.
Ide tartozik a társadalmi politika körében 
végzendő teendőknek az az óriási halmaza, a 
mely a művelődési, gazdasági és jótékonysági 
viszonyok javítása czéljából hazánkban is még 
a törvényhozásra, kormányra és a társadalomra 
vár (népnevelés fejlesztése, szövetkezeti ügy, 
betegápolás, betegsegélyezés, munkásbiztosítás, 
szegényügy rendezése, köz és magánjótékonyság).
Van Hamel írja, hogy a gazdasági viszonyok 
hatásának tanulmányozása utján növekszik az 
a remény, a mely minden jólelkű embert eltölt 
abban az irányban, hogy munkája által ő is 
hozzájárulhat az emberiség társadalmi és er­
kölcsi viszonyainak javításához és a bűncselek­
mények számának lehető csökkentéséhez.
Vajha a magyar társadalom ezen a téren is 
olyképen teljesítené kötelességeit, hogy ez a 
reménység hazánkban ne maradna az utopisti- 
kus vágyódások egyike !
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